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PRINCIPES DES METHODES UTILISEES EN CHIMIE ET PHYSIQUE DES SOLS
AUX LABORATOIRES DU CENTRE ORSTOM DE CAYENNE
-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-
J>REP.A:RATTON l>ES ECHANTIIiIiONS.- Séchage à l'air. Broyage sélectif
à la jarre-passoire â trous de 2 mm. à l'Q,ide du broyeur-tamiseur,
et éventuellement au tamis de 2 mm. Broyage total au tamis nO 100
(ouverture de 0,160 mm.).
COULEUR.- Détermination sur sols sec et humide à l'aide du code
MtJNSELIJ.
HUMIDITE. - A 11 étude électrique, 4 heUres à 105 0 • Eventuellement
â l'aide de Ithumid1mètre (AGAT X 17). .
PERTE AU FEU.- Calcination au four pendant 60 minutes, à 600/650°.
CAPACITE DE RETENTION.- Méthode BOUYOUCOS, sous dépression de
73 cm. de mercure.
ANALYSE IIillCANIQUE.- Par granulométrie, à l'aide de la pipette
Robirison. Dispersion au pyrophosphate de sodium. Obtention du
limon grossier par tamisage sous courant d'eau.
~.- A l'aide du pH-mètre (Biolyon S 52). Rapport sol/eau;
1/2 1 5 ou 1/1 pour les sols sableux, Agitation préalable de
15 minutes. Eventuellement sur sol frais en pâte. Même méthode
pour mesurer l'acidité d'échange,. mais en milieu chlorure de
potassium normal.
,
CONDUCTIVITE. - A l'aide du pont de KOHLRAUSCH et de l'électrode.
Mesure sur l'extrait de saturation, ou éventuellement sur l'ex-
trait au 1/10è•
INDICE D'INSTABILITE STRUCTURJ~LE.- Détermination des taux d'agré-
gats stables sans ~rétraitement et après prétraitements à .
l'nlcool ct au benzèno. Dèterni~tion dŒS éléne~ts fins d~ns le~
memes cona~~ions, e~ des sables grosslers.
1PER1ŒABILITE.- Méthode classique par percolation à niveau cons-
tant d'une colonne de terre et mesure du volume d'eau écoulée
pendant 1 heure.
-/-/-/-
C~~BONE.- Méthode WALKLEY & BLACK : oxyda~ion par le bichromate
de potassium en milieu sulfurique et titrage en retour par le
sel de Mohr.
AZOTE TOTAL.- Méthode KJELDAHL modifiée. Catalyseur au sélénium-
sulfate de cuivre.
AZOTE MINERAL.- Epuisement du sol au chlorure de potassium N/I,
Déplacement de l'azote ammoniacal par la magnésie calcinée.
Réduction de l'azote nitrique par l'alliage Devarda.
..
•
MATIERES HUMI~UES.- Extraction par le pyrophosphate de sodium à
0.1 M. Sépara ion des acides humiques et fulviques Ilar l'acide
sulfurique Ilur. Dosage effectué sur la matière sèche par oxyda-
tion au bichromate de potassium.
BASES ECHANGEABLES.- Extraction à l'acétate dtammonium normal et
neutre. Dosage des éléments par photométrie et colorimétrie
(pour Mg.) ~
CAPACITE DIECllitNGE.- Méthode PARKER modifiée. Percolation à
l'acétate d'ammonium normal et neutre, lavage à l'alcool et
épuisement au chlorure de potassium Nl10. Distillation et dosage
de l'ammoniac.
BASES TOTALES.- Attaque à l'acide nitrique d = 1,42. Séparation
des hydroxydes. Dosage par photométrie et colorimétrie •
PHOSPHORE TOTAL.- Attaque nitrique. Dosage par colorimétrie après
addition de vanadate et de molybdate d'ammonium.
PHOSPHORE ASSIMlLABLE.- Méthode TRUOG. Extraction à l'acide sul-
furique N/SOO. Formation du bleu de molybdène et colorimétrie.
FER TOTAL.- Attaque chlorhydrique. Réduction sur colonne dtargent
et dosage au bichromate de potassium.
FER LIBRE.- Méthode DEB modifiée : Extraction à l'hydrosulfite
de sodium, réduction à l'argent et dosage au bichromate.
MANGANESE.- TOTAL : attaque sulfo-fluorhydrique.
EXTRAIT PAR LES ACIDES FORTS: attaque à l'acide
nitrique fum~nt.
ECHANGEABtE ; Extraction ~. l'apétate 41 ammQP+um
norna.l et neutre.
FACILEMENT REDUCTIBLE : même opération en présence
d'hydroquinone.
SOLUBLE; extraction à l'eau chargée de gaz f
carbonique.
Dans tous les cas, le manganèse est oxydé par le
périodate de potassium et dosé par colorimétrie sous forme de
permanganate de potassium•
~~PPORTS Si02 / A1203 et Si02 / R203.- Attaque du sol au
réactif de Bayens (triacide). SJparation quartz et silice par
la soude~ Dosage~ du fer au bichromate. Dosage de l'aluminium
au complexon III.
- / - / - / - / - / -
CHLORURES.- Extraction à l'eau. Dosage par la méthod~ de MOER
au nitrate d'argent.
SULFURES.- En général test qualitatif à l'acétate de plombi
SULFATES.- Dosage gravimétrique au chlorure de baryum ou mieux
complexométrique par l'intermédiaire du sulfate de plomb.
Mai 1967
III - Déter~tion physique des paramètres influant sur
le cycle bio - hydro - pédologique des "Sables blancs ll
et des "Sables jaunes".
Les Profils étudi~.
111.1 Choix des profils et des séguences.
•
..
Les profils choisis doivent nous permettre
d10bserver les stades successifs dans la séquence
d1évolution que nous essaierons de définir •
Nous avons donc, dans ce but, choisi les
séquences suivantes :
Plateau Serpent (5°17' de Latitude N - 54°07' de
Longitu.de W.) 70 m. d t altitllde.
•
La séquence des sols observés est la suivante :
Elle est caractéristique des trois plateaux étudiés.
La transition se fait assez rapidement des sols ferral-
litiques remaniés rajeunis sur pegmatites et migmatites,
aux sols ferrallitiques lessivés modaux ou appauvris
modaux sur matériau grossièrement sableux (certains
de ces sols trouveraient là, place dans le groupe
quartzo-psammitique) ; la transition se fait progressi-
vement aux sols ferrallitiques plus ou moins podzolisés
et aux sols podzoliques qui sont en relation avec les
upseudo-podzols ll humiques sur le matériau sableux blanc.
Ces séquences ont été illustrées dans deux diagrammes
schématiques (planches nO 2 et 3); Nous llavions déjà
~rossièrement indiqué lors de l'étude Saint-Jean N.E.
(Voir Ph. ELANCA1illAUX 1970 - P. 80).
Le8 différents profils étudiés dans cette
séquence seront :
A) - Séquence W.E. Planche n° 2.
• ES -10 Sol fcrralli tique fortement désaturé
en B. remanié rajeuni ou pénévolué sur
pegmatite caraibe ( 11 J Y \L . . . .. ).
BS 11 : Sol ferrallitique fortement désaturé
en E. lessivé modal (plus ou moins
podzolisé) sur matériau sablo-argileux
d'épandage (à sable grossier). Série
Détritique de Base (Sable jaune).
BS 12 : "Pseudo-Fodzol ll humique sur matériau à
sable grossier d'épandage de la Série
Détritique de Base (Sable blanc).
B) - Séquence S.N. Planche nO 3.
2
•
•
•
•
BS 13 : Pseudo-podzol humique sur matériau à
sable grossier d'épandage de la
Série Détritique de Base (Sable blanc).
BS 14 : Sol ferrallitique fortement désaturé
en B. lessivé ou appauvri, plus ou moins
podzolisé sur matériau sablo-argileux
d'épandage de la S.D.B. (Sable jaune) •
BS 15 : L1thosol sur carapace ferrugineuse en
démantèlement sur schiste Bonidoro •
BS 16 : Sol ferrallitique fortement désaturé
en B. remanié hydromorphe sur collu-
vions sablo-argileuses à sable grossier
de schiste.
Plateau des Cascades (5°20' de latitude ~ - 54°05'
de longitude W 60 m. d'altitude).
Pour l'étude de' cette séquence, nous avons choisi
les profils suivants :
: Sol ferrallitique fortement désaturé
en B. extrêmement appauvri - A placer
dans un groupe à définir - Charnière
entre les sols podzoliques et les sols
ferrallitiques.
: Sol ferrallitique fortement désaturé
en B. extrêmement appauvri modal sur
S.D.B.
: Sol ferrallitique fortement désaturé
appauvri (lessivage visible) an B.
modal sur S.D.B•
Sol ferr~llitique fortement désaturé
en B. remanié modal sur S.D.B. (bordure
de plateau).
Cette séquence est illustrée par le diagramme
schématique nO 4.
3Plateau des Mines (5 n 22 1 de latitude N - 54-04 1 de
longitude W. 60 m. dtaltitude~.
Deux séquences ont été étudiées sur ce plateau.
(Planches nO S - 6 - 7).
A - Séquence WSW - NNE
•
Profils ':
Planche n- 5•
..
:SM., : Pseudo-podzol humique sur matériau sableux
à sable grossier d'épandage de la S.D.B.
: Fseudo-podzol humique çcontact entre maté-
riau blanc et jaune) developpé sur maté-.
riau sablo faiblement argileux à sable
grossier, d'épandage de la S.D.B.
: Sol ferrallitique fortement désaturé en B.
appauvri modal sur matériau sablo-argileux
à sable grossier d'épandage de la S.D.B.
(bordure du plateau).
: Sol ferrallitique appauvri ou lessivé.
avec remaniement mécanique sur matériau
sablo-argileux à sable grossier d'épandage
de ID. S.D.B.
B - Séquence NmV - SSE planche nO 6.
Les prof~ls choisis sont les suivants
BMI1 : Sol ferrallitique fortement désaturé. en B.l~BSivé pod;z;olise sur mo.tériau _sablo".
faiblement argileux d'épandage de la
S.D.B.
Sol ferrallitique fortement désaturé en B.
lessivé podzolisé sur matériau sablo
faiblement argileux à sable grossier
de la S.D.E.
Sol ferrallitique fortement désaturé en B.
appauvri modal sur matériau sablo-argileux
d'épandage de la S.D.B. (bordure du pla-
teau) •
BMI4,: Pseudo-podzol humique sur S.D.B.
BMIS: Podzol humique sur matériau sableux àsable grossier de la S.D.B.
4Plateau dee Malgaches (5°29 1 de latitude N. - 54°0t l de
longitude W. - 40 m. d'altitude).
Planche nO 7.
Profils :
: Podzol humique sur matériau sableux à
sable grossier d'épandage de la S.D.B.
t Pseudo-podzol humique. Sol podzolique
humifère à lessivage oblique sur maté-
riau sablo·f.J.iblement argileux à sable
grossier de la Série Détritique de Base.
: Sol ~errallitique fortement désaturé en B.
lessivé podzolisé sur matériau sablo-
argileux à sable grossier de la Série
Détritique de Base.
: Sol ferrallitique fortement désaturé en B.
lessivé modal sur matériau sablo-argileux
d'épandage de la Série Détritique de Base.
Surinœn - 2lan.5 d 'Albina.
Il s'agit là d'une séquence de sols que nous avons
eu l'occasion d'observer lors de la dernière mission pédo-
logique mixte (Dienst Bodemkartering - ORSTOM). Le maté-
riau originel est sablo-argileux à sable grossier et appar-
tient pour les hollandais à la Série de Zanderij. Ce maté-
riau est en tous points analogue à celui du plateau des
Mines et ne fait que confirmer l'existence d'un vaste épan-
dage en provenance du sud.
La séquence est la suivante :
a) - pOIIlIIl~t clu plfl:t~ :
Typic quartzipsamment (7th• Approximation)
ou podzol humique sur matériau sableux à
sable grossier de la S.D.B.(bl~nahed humic
podzol) in the Zanderij forma~ion.
b) - ~~~~_~~_E!~!~~ :
Oxiô quartzipsamment (7th• Approximation).
Sol ferr~llitique fortement désaturé en B.
appauvri modal sur matériau à sable grossier
de la Série Détritique de Base.
(Un-Bleached Zanderij). Sol ferrallitique
extrêmement a~pauvri (groupe quartzo-
psamm.itique ?).
c) - _Q"ent~E; .ti€l.J_1l..iftnt;~ :
Typic Haplorthox (7th• Approximation) ou
Sol ferrallitique typique sur schiste.
planche nO 2
W DIAGRAMME SCHEMATIQUE W_E DE LA SEQUENCE DES SOLS DU
PLATEAU SERPENT E
SOL FERRALLITIQUE FORTE.MENT
DESSATURE EN "B<-REMANIE RA..JE.UNJ
OU PENE.VOLUE SUR PEGMATITE CARAïBE
SOL F'ERRALLITIQUE LESSIVE
MODAL OU PODZOLI SE SUR 5.0. B.
PSEUDOPODZOL HUMIQUE
SUR MATERIAU GROSSIEREMENT
SABLEUX D'EPANDAGE
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sols ferralliwiques.
.. ,
SOUS-CLASSE '. Fortement desaturés.
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Faiblement Rajeuni ou pénôvolué
Famille
. Sur Pegmatite (Caralbe)
Série
PROFIL
as 10
Mission/Dossier: St. Jean
Observateur: BLANCANEAUX
ROSTAN .
Date d'observation: 9/3/70
LOCALISATION
Lieu: Layon P1atea8'eS!D!n:
Coordonnées: 5 0 17 t .df~~
54°8 t de Longitude
40 m d'Altitude
- 450 m.5erpen'C.
N
li
Document carto.: Carte Géologique
Mission I.C.N. : NB 21-XD-2d.
Photo aérienne: 01-.51
Photographie: 1446.
1/100.000
CLIMAT
• Type: Equatorial hwnide.
Pluviométrie moyenne annuelle: 2.374 IIDD.
Température moyenne annuelle: 26°4
Saison lors de l'observation.: P a1; i t ét' de mars.
SITE
Station: St. Laurent
Période de référence: 1956 - 1965.
Céomorpholo.glque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
MATERIAU ORIGINEL
!<lorne granitique modelé en
Somme"b de morne.
Extorne et interne 1 bons.
Vlo1mlte - ruissellement
i orange - tros aooidenté -
Pente en %: 20.
Nature lithologique: Pegmatite oaral~e ( -)
Type et degré d'altération: Ferra,111tique
Etage stratlgraphlque : PrcSoambrlen
Impuretés ou remaniements: Concrétions _ oailloux de quartz.
VEGETATION
Aspect physionomique: Fora" semperviren1:e médioore - ~oU8-bo:l.s saJ.e - Nombl'e~ arbres
Composition florlstlque par strate: déracinés Counanas - AstZ'Ooarywn•
..
UTILISATION
.-r----------------~-----------------------------___,
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée, pèrlOdlclté :
Successions culturales:
Gros boulders de quartz dans le fond des thalweg eno[d.aoos
entre los mornes.
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
~_~eorernentsroche~x:
Quelques trous de tatoua.
Boulders de quartz en bas
quartzeux.
du morne - oa~oux et gravillons
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Sols ~errallitiquee.
DESCRIPTION DU PROFIL _~~-~-~-~-~-?-~~~~-:~~-·~-:-~~t-i-t-e~S~C~~~a-lb-e~S~~~~~~~IPROAL DS ID ~;l
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
- 1 • 0
Aoc
Litièro de faible épaisseur - Activité
biologiquo forte - fouilles mortes,
rOoo:lnoa et d'bris v'gétaux rapidement d6blay6s
par unodrosion !ntoMe.
OS 101
o - 10
o - 70S Horizon humUère de couleur 10 nt 7/2 cris-
clair à l'état seo et 10 YR 4/3 brun Ù l'ôtat
humide. ~mtière organique directement d6oo1a-
ble. Hno:1nes, tines et moyeJUles, assoz n0I111}:reu-
ses • Toxture sablo-argileuse l sable erosoier .•
Elémonts groaaiera abondants. Cail1o~L~ de
Quartz, jaune· terrugtnis6s - de d~~mlaions
hôtéJrogones ( ~ Som. ) d.e s1Jruc'turo CJ.~u:no~euBe
ma.l dévoloppée cn suzot"ace devenant plus :fondue·
en profondeuzo. peu 'collant - peu friable _
peu plastique.
Transition gr~uelle.
ps 102
bo-so
7 - 60
AD
Horizon de oou1eur ~O YR 8/4 brun très pâle
à l'é'bat seo à taohes aores· et 10 YU 6/6
Jaw~e-brunAtre ~ l'ôtat humide. Matérinu
s emi-r1g1de à tenuro sablo-argileuso à sable
gross:l.or - Gros araviers de quartz altôréa _
caDsants - subanguleux - ~errustnia~6 - de
struoture polyédriquo 6TQseibre - peu oollant _
peu ~riable - peu massif - pas de raOûlOG _
quelques concr~tiona quartzeuses - duros _
pat1ne exter.ne lisse - noyau quartzeux rougo-
brique • -
Transition distincte.
Remanié.
Rajeuni.
Sur pegmat1te,caralbes
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL~ _
1PROFIL 55 10 ~
L -.J.... --'
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
..
DS 103
00-120
60 - 150
D - Co
l~rizon de coulour 5 n{ 8/4 - Rosa à l"tat
seo et S YR 6/6 jnune-rouge4t~ à l'~tat
humide. Ha:tériau son1-r:1«ide. de texture
sablo argilo-11monouso à sable grossier _
de struoturo polyédrique aSS02 tondue. Elément•
grossiers très abondants - graviers de quartz
de dimoneions h'~6rogône8 - a~tôr&s _ groSS8.
paillette. dG muao8Vlte (.5 cm dG P) - matériau
peu hUJD1de - pèu triable - as.oz maa.if _ Pas
de racines.
1-
•
•
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BS 10 Horizon 9 1.1 1.3 2.3 ,. HRZ
Croupe 13 9.34 9.34 9.34 CR
Sous-groLlPe 17 9345 ' 9345 9345 sc
(Famille) 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RC
Numéro du sac 33 101 102 10'3 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. '0. 100. PMI
Profondeur maximale 41 10. 50. 120. PMA
Cranulométrle Refus 45 17.8 39.1 16. REF
en 10-2 Càrbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 30. 33.5 ,4'. ARC
Limon fin 2 à20tA 57 3.5 5. 18. LMF
Limon grossier 20à 50 J.I 61 4. 2 •.5 3.5 LMC
Sable fin 50 à 200 tA 65 7.5 9.5 5.5 SBF
,., Sable grossier 69 48., 45.5 ". .2.7 SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 28.5 9.5 1.5 C
•
en 10-3 Azote 17 1.78 ~84, .35 N
Acides humiques 21 AH
"
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humIques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.3 5. 5. PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + + 45 .26 .04 .11 CAE
en mé Magnésium Mg++ • 49 .19 .10 .20 MCE
Potassium K+ 53 .21 .04 .02 KE
Sodium Na + 57 .14 .03 .07 NAE
Capacité d'échange 61 • 9.7 4.6 3.6 T
AcIde phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore asslm. TruoQ 69 PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 R5D
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL\ Fer 'rotaI Fe203 37 2.1 2.2 2.5 FE\
\ Titane TI 02 41 TI
\ Manganèse Mn 02 45 MN\
!" Fer libre Fe203 49 1.5 1.8 2.4 FEL,
enmé calcium Ca + + 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MC
'.'
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
1
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sels, solubles. Conductivité L en m-mholcm 33 L
1 extrait "ate "saturée Chlorures CI- 37 rLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MCS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1110 en m·mhOlcm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 Il Il ,./iD'I'O::
DONNEES COMPLEMENTAIRES
NO du Snc ns 10 101 102 10)
Matibre oraan1que 10.2 4.9 1.6 .)
r' / Hg 1.4 .4 •.5vU
c / N 16. ·11.3 4.3
30mme dos bases 'oh. - .80 .21. .40
me.
Taux de Saturation 8.2 4.6 11.1
.\
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol. terrelu.tique••
SOUS-CLASSE lori_ent d.satur~.
GROUPE Lee81T~.
SOUS-GROUPE Modal.
Famille U!:.~11Z1f.p eabl0:Fplep 4'Erin. 1l'aD1-
'"'
·0- - ..
Série
PROFIL
~s 11
"-
Mission/Dossier: st JOaD lm
Observateur: BLABcABBAUX
1l0ltiB.
Date d'observation: 9/'/70.
" ....
LOCALISATION
Lieu: Plateau S'Z'Pen" - bol'd du Plateau
Coordonnées: 5°11' de Latitude li
54 007' de Longitude W
70 m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
O~e géo1Q11que ~lOO.OOOè
B'B-21-lUI-2d
IGN 1/50.000'
01-51 1446
JO, '----------~---- ____J
CLIMAT
• Type: Equatonal humid••
Pluviométrie moyenne annuelle: 20'74 mm
Température moyenne annuelle: 26°4
Saison lors de l'observation: PeUt ~t6 de Maz1I
Station: St. Le.uJ'eJ1t
Période de référence: 1956 - 1965.
SITE
oPente en %:
Plateau - bordurl A'pente ~ 50 " - Thal"1 entaillant oe plateau,
tortement enaa.lss~ .. Q2'0B Doulders de qUaZ'tz.
.....*~·-.t int.rne 1 Ilona
M07IIUl'.
Céomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
MA"rERIAU ORIGII\JEL
Nature lithologique:
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements :
•sTage - S.D.B.
ea e
VEGETATION
Aspect physionomique: 'ol'lt pZ'1ma1r. do mo7'11IW venul - Sous-bole J'elaUY&ment ola1r.
Composition floristique par strate:
•
!Jl1L1SATION
Modes d'utilisation:
Technlq,ues culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère, durée, périodIcité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef :
• Edlfic.es biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
I
Sole tel'ral11tique. et podzols Jmmo-t'l"NS1DIUZ.
_____----J
M'U
DÈS'CRIPTION DU PROFIL
.....----------...PROFilt.•••t't'éModal
sur ma:'4riau lablo-a.:rg11eu d'ara
81'aD1tiqu.
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm .,'
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac. des horizons
-'.0 LlUm oompo8êe de débris 't'égétaux de tout••
.ort•• - en voie d. rapide décomposition -
Aoo Aotivité biologique tnl9 forte - oh••du l"ao:l.nai"
"oouvrant 111'1 mat4Z'lau ·sableux blanc-jaune superfi-
.. 01el•
• 0-20 Horizon bum1fèrl 4e oouleur 10 YB 6/3 brun-pAl•
~ l'état seo .t T,' YB 5/4 b:L"llll à l'êtat humid.
~. matibJ'l orga.n1que cu'rectement déoelabl. -
Ba 111 Racine., finel9 et moyermes, nombreus••o
o - 20 Matér:lBU 4e texture sablo-azgUlue. à sable Bl'0I9Si8r
A .
4. structure A tendanoe g1'U1Ileleuse en sur%aoe, d.ve-1
Dan" l'aPt4ement part1oU1a:L1"8 .,..rs 20 am. Matfttau
sem1-r1g1d.,meu.bl. - !l'ha poreux (ExoIUent. macZ'O
.t IDicl'OPOrosité) riche en mat1&r8 organ1que -
friabl. - flta:l.e.
trauition pdueU.
20 - ao Bor1zOll 4. cOUleur 7,5 YB 7/6 ~au1'18-rougeAtr.
à l'état seo .t 7,5 YB5/G b~-v1t à l'état
&s112 1wm1de • infiltraUon de matl&re organ1qu.
• '0 • 60 ~qU' à 50 omo environ - Matél"1au de texture sablo-l A2 Bl'sUeuee à sable crossier - de structure pal'1l:Lou-
,. lai" DlUslve - meuble - poreux - fl-a:ls - tr1able -
l'ao1nee • ftrles et UlO7eJ1J188 usez DMbrWS8s.
!l'81l81Ucm padueU••
80 - "0 Bor1zoll 4e oouleur 7,5 YB 6/6 jaune-roUgeAtre
BS U' IL l' dtat seo"".t 7,5 -n 5/6 bNn-vif à l' 4tat
80-100 AB humid.. MalIér.l.au Gemi-rigide de llexture ea.blo-arg11o
.. ltmoneuse à sable grossier et de structure partiou-
BB U4 Iain mass1ve - poreuz: • tra1.s, fne.ble~ peu oompaot •~50.1"O !Jeu massif - tr~s h.,êIle dSZ18 son ensem.bleo
frar:lB1tion d1ttl.ls••
-
••••1••
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Less1Tê
Modal
sur mallê1"1au sablo-argileuxd' arène
gr81tI.tique
PROFIL
MU
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
2'0 - 300 Bonson d. oouleur 5 YB 6/6 3aune-rouge4tre
DB U5 è. l'état eeo et 2t 5 ft 6/a l'OUBe-olair à l'état
250-270 Jmit,f4. - Matdr.Lau ami-rigide, de texture sablo-
. f;'
argilo 11moneuae à sable grossier, de s'truotun
• BS U6
Bp tou3ounl pal'tiou1a1n massive. Matériau meuble,
r
280.'00 peu oompaot - fzoagile - friable - ooncrétions
.., petites, dures, fen:ugin.eus&El aGsez nombNUs••,
d. couleur :rouge-'b1.tÙè !, à ou1l:l.culell ut.mee
Uss.. - quelques quan.z grosslers plue ou moins ..~.. "-" -..
termg:L!11sélB, peu abondanu Ters 300 am.
A 300 m. 011 ...te 8UZ' un n1veau ae quartz
du nol'ti3 dans un ma"ér1au 11mono-a:rsi1eux, •• ~
déa681'êgeanll A la so114e.
.
.
NB - • sol fait rapidement transitien à des sols
podzoliques en oontaot brLltal avec les podzola
humiques au oentre du plateau - n Il'a pu de
oe fait êt~ ~prdsenté à 1 t ôchel1e de notre) "...'.:... .
-
oartograph1e au pla.teau Serpent.
'"
,
'.
1
i
..
1
i
:
! 1,
,
.
,
.
V FICHE ANALYTIQUE
.'
PROFIL
!Su Horizon 9 1.1 1.2 .2 2.2 2."3 .. HRZ
Croupe 13 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9." CR
Sous-grpupe 17 9361 9361 9361 9361 9361 9'61 sc
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR'
(Région) 29 RC
Numéro du sac 33 III 112 113 114 115 116 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 40. BO. 150. 250. 280.
"
PMI
Profondeur maximale 41 20. 60. 100.. 170. 270. 300. PMA
Cranulométrle Refus 45 2.4 1.4 .9 1. 22.B 27.5 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
~ Argile 53 n. 20. 24.5 25. 15.5 17. ARC
Limon fin 2 à 20 tA 57 3. 2.•5 2. 2. '.5 '.5 LMF
Limon grossier 20 à 50., 61 4. 3. 2.5 3. 2. 6.5 LMC
sable fin 50à 200., 65 l:5. 16.5 15. 14.5 10. 11. SBF
~ Sable grossier 69 65. 56. 54. 54. 69. 67. SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 10.9' 2.9 1.7 i 1.2 1 'C, i
en 10-3' Azote 17 .84- .42
.'5 .'1 N•
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.8 5.1 5. 5. 5.2 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 .26 .11 .11 .1; .04 .21 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 .20 .10 .12 .07 .05 .13 MCE
Potassium K+ 53 .08 .02 .04 .02 .02 .02 KE
Sodium Na+ 57 .09
.0' .07 .0' .02 .07 NAE
Capacité d'échange 61 • 5.7 '.9 2.' 2.6 .5 '.4 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 . ',-.< . ' ...... PAT
73 - 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux Itrlaclde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice. SI 02 29 SI
'"Alumine AI203 33 " AL
"
Fer Total Fe203 37 1.8 2.4 2·9 2.B ,2.4 2. FE
Titane TI 02 41 " , , TI
Manganèse Mn 02 45 MN
.. Fer libre Fe203 49 1.6 a.' 2.4 2.4 2.' 1.9 FEL
enmé calcium Ca + + 53 ~. ; CAfer 1ibrelferto~ 88" 8'. l,1NJl-t{x' 57 82. 9;. 95. MC
.. Potassium K+ 61 K
..
Sodium Na + 65 .. NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 ,3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF4,2 21 .. . PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
sels solubles, Conductivité L en m·mho!cm 33
"
L
extrait pate saturée Chlorures Cl- 37 ':Len mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MCS
• Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + ~,5 NAS
extrait un dlxléme Conductivité L 1/10 en m-mho!cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
--
.
,-
•
•
UUNI'IEES COMPLEIVIENTAIRES
NO du Soo BS 11 111 U2 U' U4 U5 Uti
Mat1êre organique 10.2 1.9 .5 ., .2
os/MB 1.' 1.1 .9 2.1 .8 1.6
C/lf l' 6.9 4.9 ;.9
Somme des bases • me
.6' .26 .'4 .27 .1' .43
Taux de Saturatlon 11.1 6.7 14.8 10• 260 12.6
MIssIon/DossIer: st. Jean NE
observat~1lr : BIaANCANEAtJX •
Date d'observatIon: 9/'/10.
·DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUEr------------.PROFILCLASSE dee Podzols et soli Podzolique.
SOUS-CLASSE
Cle. BO;LS a. MOI' e B ln sesq_--v _es
.ans horizon 4e 81e, de protondeur.
GROUPE de. Podzols.
SOUS-GROUPE des Podzols humique••
Famille sur eablES d~tr1 t:l.que. oont:Lnentaua.
Série
LOCALISATION
Lieu: Plateau Serpent.
Coordonnées: ; -17 de Latitude li
54007 de Longitude W
70 m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérIenne:
Photographie:
Oarte g~ologique ~lOO.OOO~
tœ-21-XI-24
001-51 1446
JI<
CLIMAT
• Type: Equatorial humide.
Pluviométrie moyenne annuelle: 20374 mm.
Température moyenne annuelle: 2604
SaIson lors de "observatIon: Pet:Lt ét~ de Mars.
Station: st. Laurent •
Période de référence: 1956 - 1965
srrE
GéomorphologlQue :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Plateau
Plane
Ez1Iem. et interne 1 bons.
Mo7eJUle. Pente en %: 0
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Sable blanc - Qt ~ 1Ia'~zo:t.au sBblG-aI'g:Lleux d' épandace 4'ar~e SI'an:Lt:LqU'.
Type et degré d'altération: 104201.
Etage stratigraphlQue :
Impuretés ou remaniements :
VEGETA110N
Aspect physionomique: Forat pJ"1ma1l'e 4.1.7eJm~ TenU.'.
Composition florlstlque par strate: Tr's nombreux ~8 nU'Vag.. -
SaTane arbor~ {Sa'V'anA '.Net) •
..
!JTILl5ATION
Modes d'utilisatIon:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
!!:difices biOlogiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
•
EXTENSIOI\J ET RELA"nON AVEC LES SOLS VOISINS
1 80111 tel'1'a111Uq.....
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
,
POdtole
humiques
sur sablee détritiques continentaux.
PROFIL
'lU! 1!)
Prélêvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Aoo - Ao
I4.t:LllZ'e de feuUles mortee , raclnes fines et
moyenne. nombreuses - chevolu assem dense -
Sable grossler blano. \
•
..
•
as 121
0-20
~s 122
40-60
Ba 12' .
80-100
lBs 124
~'o-l50
0-45
Al
45 - 130
1'0 - 145
Honzon 1:Wm1fm de oouleur 7,5 IR 6/2 grls-1'Os6
à 1 t t1tat seo s't 10 D 4/2 brun-ertsAtre foncé
à l'état 1Ium1deo Mat1~" organique d1reotement
déoelable. Raoinee t:l.nee et moyennes nem.breus•••
Matériau de testure sableuse à sable grossier,
blanohi, d. s'bruoture particula1re - meuble -
boulant - très poreux - sable - trats.
'~:l.t:Lan distinote.
Hodzon' de 'ooulev 10 YB 6/2 Sris-brunatre clair
à l'~tQt sec et 5 YB 6/2 gris-rosé à l'4tat hum1deo
Quelques inti1trattoDS de mailière organique BOUS
forme ae la.ngt.lee 3usqu' à SO CIIl. Matériau de texture
sableuse à sable gJ'Osa1er - quartz - dur - blanc •
struoture partioula.1re - meuble - boulant - sana
ooh~sion - peu humide - quelques racines qu:L s'arrO-
tent à 60 am. l'ares 0
!rans1t:1.cn d:l.stincte~
Horizon 4e oouleur 1,5 'IR 6/4 brun-ola:la- à. l'4tat
.eo et 5 lB 5/' bJ."W?-J'OugeAtre à 1 t état hum1de -
aooumulation de mat:l.àre organique - Texture sableuse
à sable grossier - Struoture partic~re -
.Exoellente poroeit6 - meuble - frais - coule entre
l'B doigts.~(sable)
. !h.DS1t:l.on distincte.
~../ ...
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE Podzols [PROAL :12 ]SOUS-GROUPE humique.Famille 8\U' sable. détritiques aont1nBntaux.Série (suite)
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
145 - 200 HOrizon de oouleur 7,' 11l 6/6 3auns-l'OugeAtl'8
li. l'~tat ••0 et 1,' YB '/6 bJ"\U1-vif li. l'état
Ba 125 hU1D1de - devenant pngJ'el!le1vemsnt plus cla11"
150-180 en profondeur - 10 YB 8/6 (je.une)o texture
Ba sableuse à sa.ble groee1el' - stl'U.cture par1l1oula1re•
• Aoaumulatlon de tel" vera 150 cm. - la couleur
BS 126 ,"devient 3aune-olair délav4 li. 200 cm.
It 180-200
. Bor1zOJ1 tl'~S friable, boulant - ufts pol'l1lX -"
frais - SaJ1S oohésion - l'as 4e raoines.
~
-
"
-
'.,
FICHE ANALYTIQUE
,
PROFIL
BS 12 Horizon 9 1.1 1.2 1.2 2.1 2.2 ?'~ HRZ
Croupe 13 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 CR
Sous·groupe 17 7.11 7.1 7.1' 701J 7.11 7.11 sc
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RC
Numéro du sac 331121. /122 ~23 ~24 l25 ~26 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 40. 80. 30. 11.60 • 11.80 • PMI
Profondeur maximale 41 20. 60. ~OO. ~50. 11.80• bOO. PMA
Ciranulomêtrle Refus 45 1.9 1.2 1.5 5.1 1.8 12.7 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 1· .5 .5 1. 1. .5 ARC
Limon fin 2 a20., 57 .1 .5 1. 1. 1.5 1. LMF
Limon grossier 20 a50 .. 61 .5 1. 1.5 1.5 2. 2. LMCi
Sable fin, 50 a 200 Il 65 5. 11. 15. 18.5 19.5 17. SBF
.. Sable grossier 69 92. 86.5 82. 77. 75. 79. SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 11.4 1.7 .7 1.2 2.1 C
en 10-3 Azote 17 .59 .21 .14 .21 .21 N11>
Acides humiques 21 AH
" Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.7 6. 6. 5.6 5.3 5.6 PHE
pH chlorure de potassium 41 ' P,HK
Cations échangeables Calcium Ca .. ~ .45 .15 .11 .11 .15 .11 .26 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 .29 .11 01' .17 .17 .17 MCE
Potassium K+ 53 .09 .0' .02 .02 .03 .06 KE
Sodium Na + 57 .07 .03 .03 .03 .01 .07 N,AE
Capacité d'échange 61 '.2 1.7 .4 .5 .7 1.3 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice SI02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Total Fe203 37 005 .1 .1 .6 .9 .3 FE
Titane Ti 02' 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
. Fer libre Fe203 49 .05 .05 .08 ., .8 .2 FEL
enmé Calcium Ca + + 53 CA
Magnésium Mg ++ 57 MC
... Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PR5
caractéristiques hydriques 13 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
pF 3 17 PF3
- .-
. pF 4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles, Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MCS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS
extrait un dixléme Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 .tI. 4 4 4 4 4 4 CARTE
••
DONNEES COMPLEMENTAIRES
N° du Sac BS 12 121 122 123 124 125 126
Mat:L~1"8 orgalliqui 10-2 2. ., .1 .2 .4
oaIMa .5 1. .8 .9 .6 1.5
oh 19.' 8.1 4.7 5.'7 10.
Somme des bases - me ~~ .28 .~
." .'4 .56
Taux de Saturation 18.8 16.5 72.5 74. 48.5 43.1
planche nO 3
N
DIAGRAMME SCHE.MATQUE 5_ N DE. LA SEQUENCE DES SOL5 DU
PLATEAU SERPENT
5
SOL FERRALLITIQUE RE.MANIE
INDURE SUR SCHISTE ET LITHOSOL !
1
1
e
! ! !
, .1
............................ _---{:/
--
,
./
1
...
SOL PODZOLIQUE SUA PSEUDOPODZOL
MATERIAU BLANC. -.JAUNATRE" HUMIQUE SUR MATERIAU
DE LA S.D.B. GROSSIEREMENT SABLEUX D'EPANDAGE
DE LA S.D.B.
....
....
....
.....
.....
o
30cm
.... A2
/
100 cm /
...-
..
...
.... ...
- -- ---
200crn
Be ?
_2
1
A2 B
SOL FERRALLITIQUE FORTEMENT
DESSATURE(LESSIVE PODZOLISE
ou appauvri)
SUR S.D.B.
BOULDERS DE
QUARTZ
e
200cm
BeIl Il Il
/1 Il
SOL FERRALLlTlQUE REMANIE
PENEVOLUE HYDROMORPHE SUR COLLUVIONS
SABLO-ARGILEUX DE SCHISTES
e
A1
Aoo
Be
Di!ttance
en Mœtre~
840
B 5 16
750
8515
, .
420
B514
8513
)(
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE deo Podzols et Sols Podzoliques.
----~-----
doo sols à Hor ônriohis en se:au:t.OXYdesSOUS-CLASSE sans horizon de glay en pro1'"o eur.
GROUPE des Podzols.
SOUS·GROUPE Hucdque.
Famille Dur mat6riau à sable grossier.
1
Série d'épandage de la S.D.D.
PROFIL
DS 13
Mission/Dossier: St. Jean
Observateur: BlANCANEA.UX
Date d'observation: 10.'.70
Document carto.: carte géologique 1/100.000ème
.Mission I.C.N.: ND-2l-XII-2d
Photo aérienne: 01-51
Photographie: 1446
Pente en %: 0
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
lOCALISATION
j
'lieu :------pJ.,ateau Serpent.
tDurd.'mmées : 5 0 17 ' de latitude N
. 5 l .. 007' . de longitude 1-[
" 70 m d'Altitude
'------_. ---.J
CUMAT
r--~---------------------------------------------,
, Type: Equat orial humide. Station: St. Laurent.
@
IUViométriemovenneannuelle:2.374mm.pérIOdederéférence: 1956 - 1965.
Température moyenne annuelle: 26°4
Saison lors de l'observation: Petit eSteS de l>lars •
._~~~---------------------------
SITE
~éOmOr-Ph·-O-IO-9-iq-Ue-:--P~I~t-e-a-u-:----~------------------------------
1 Topographique' : Plane.
'~fain"ge : Bxterne et interne 1 bons.
Erosion Hoyenne.
'---
MATERIAU ORIGINEL
--~ .. _.._--_._._----~~---------_.--------------------------
Natme lithologique: Sable blanc - Série détritique do base.
Type et degre d'altération. Ferra,llitisation. Podzol:i.sat:ton.
Etage stratigraphiQ'Je :
lmr.-ureté5 O'J remaniements:
VEGETATION
1 Aspe~-t-Ph-Y-Si-On-O-m-iQ-U-e-:F-;l-O-l'-At Primat:Ire ï:g1ocre - Sous-lJo:ts riohe en arbu~tes
e en 1 es, ananas sauvago très. abondan'te ..
• C;";""""'_at_e_. ..J
UflLiSATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
=------------------------------------------'
ASPECT DE LA SURFACE DU "rERRAIN
r :;icro~~~e-f-::-_...Ediflr.es biOlogiques:Dépots ou résidus grossiers:1 Affleurements roc:heul{ :
1 -------------------
EXTENSION ET RELA110N AVEC LES SOLS VOISINS
Sols ferral11tiques.appauvris pseudopodzols.
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
des Podzols ~I ,...".P""""'R.....O""'""FI......L """""""''''''''''''''''~==~9
Humique DS 13
sur matér:l.au il sable ~Os_s_i_e_r_d'épandage de la s.u.n.
Prélèvements Profondeur en cm
CrOquiS du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
2 - 0
11\00 - Ao
Litiôre - feuilles - racines - chevelu
racinaire dense sur 2 cm. environ - Sable
grossier blanc - inter radioellaire -
quartz grossier - ~atiôre vdg6tale en voie de
rapide dJcomposition.
•
JO - 120
A12
Horizon hum:U'àre de oouleur brun-marron e,
à mati~re organ$que direotement déoelaùle.
Racines, f:Lnes moyelUlos et grosses. 110Llbreuses •
~1at6ri.au de texture sableuse Il sable e;t1 06sior,
de struoture partlculaire nette, génôraliséo _
Frais, sans cohésion - boulant - très poroa~ _
très f,erméable.
Transition graduelle.
Horizon de couleur brun-blanohâtre • à JO om.
devenant très lentement blanchAtre avec quolqu~
int'iltrations de ma'tière organique jusqu '.ù.
100 om. Natériau de texture sableuse à sa.ble
grossier, de structure partioulaire nette,
généralisée. bonne macro et microporosité _
t'rais - boulant - Olloore quelques raoines _
peu nombreuses, grosses et moyermes.
Transition graduelle.
120 - 200 Horizon de oou1eur blanchAtre • sale _ r.tn.tôriau
A 2 de te:(ture sableuse à sable grossier - quartz _
de structure particuJ.aizoe nette - génôrtl.lisôo _
peu humide - boulant - sans cohésion - pn.s de
racines.
TrOOlsition distinote.
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
!
des Podzo1s
IIurnique
sur mat'riau à sable Brossier
d'épandage de la s.o.n.
PROFIL
(suite)
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
•
•
•
200 - 260
B~-fe
Horizon d'aOO\UlNlatLoD d'humus de oouJ.eur
baige-bnm •• de 'texture sableuso à sa.1J~e
grossier, de struoture part:l.culaire. Quelques
~aohes ferrugineuses Jaualtres - et ocre-r~ •
f"r:Lables- dU:f"usos de dimension llé'téroffkle -
dans 1a~ masse do l'horizon - porewt - peu ·~L'.
humide - Sans oohésion - moins perttûable.
Transition nette.
lIor1zon d'acoumuJ.at ion ferrugineus o. de oou1eur
",,'0/'
ocre-be!ce. de texture sableuse Asnblo
grossier, de structure particu+aire nette -
oonor4tions f"eJ:"l"US1neuses, dures, rouse-brique
ot taches rouUles, tzo:lables - Hatér1nu :trais.
boulant, Alios - pas de raciDe.
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
-"
CLASSE Sols ferrallittques.
SOUS·CLASSE Fortement désatur'a.
GROUPE AppaUYri (:taiblement lessivé)
SOUS-GROUPE !-1Odal
Famille sur ma.t6r:lau sab1o-ars11eux Jaune.
Série
LOCALI5Al10N
PROFIL
as 14
MissIon/Dossier: st. JeCU1
Observateur: DUNCA11LAUX
Date c!'observatlon: 10/3/70
Lieu: Plateau Serpent
Cc'ordonnées . S017 ' de Latitude N
54 0 07' de Longitude W
70 m d'Altitude
CLIMAT
Type: Equatorial hw:d.ûe'.
Pluviométrie moyenne annuelle: 2. '14 mm.
Température moyenne annuelle: 26 0 4
Saison lors de l'observation: Pet:Lt été de 11'ars.
srrE
Document carto. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
oarte géologique l/lOO.OOOème
ND-21-XIX-2d.
01-.51
1446
Station: St. Laurent
Période de référence: _19;)6 - 196.5
Céomorphologique :
Topographique:
Dral"age:
Erosion:
Plateau
P1ane
Externe et :Interne
Forte
1 bons .
Pente en %: <S vers 10 Nord.
'-------------_._----------------------------------
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithOlogique: S able Jaune • S. D. B•
Tvpe et degré d'altération: Ferralli:tique.
Etage stratigraphlque :
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: Foret Primaire mESdi.ocre - SOUS-bob sale.
Composition floristique par strate: Nambreus ananns sauvage •
..
UTILISA1101\1
Sols ferrallitiques et Podzols blmiques.
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ;
Densité de plantation:
Rendemënt ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
l
. ,
PROFIL
DESCRIPTION DU PROFIL·
...----------~Appauvri (t'aiblement lessiv6)
Bodal
Sur matériau snblo-nrgfl.eux jaWle
GROUPE
SOUS·CROUPE
Famille
Série
Prélévements Profondeur en cm
CrOquiS du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
En surfaoe chevelu rac:Lnaire sur 2 OI~l.
onviron - ~bti~re organique - Bonno nativité
b:i.olo6'~ue - sable e;rossler - Entro los
racines - p1us ou moins blanchi.
•
Uori.zon humifère de couleur brun-beiGo ••
à matière organique directement d60elnble -
Raoines t fines, moyennes et grossos, non-ia
brouses - !-fa:tériau de texture sablo-nrc:l.leuse
ù sable grossier, de structure partiouJ.aire à
tendanoe grumeleuse en surface - Heublo -
très poreux - ~rais.
Transition graduelle.
)0 - 100
A12
Horizon de cou1eur brun-beige à be:lce-brun -,
seo, texture sablo-argileuse à sa.ble srossier
ot de structure particulaire à tendanoe mas"i-
ve - :trais - poroux - meuble - rao1nes
moyennes - nombreuses.
Transition diffuse.
..
100 - 200
Dl
IIorizon de couleur b.ig~ k belge-ocro, de
texture sablo-arsUeuse à sab.1.e t;roso:Lor.
de struoture partioulaire massive - l.l..."tô-
rio.u semi-rigide - touJours meubla - poroux -
peu ht.Unide - friable - très homocôna dans son
ensemble.
~aDS1t10n d1ffusê'o
200 - )20
Ba
Horizon de çou1eur beige-Ocre - de to;:ture
sablo-'argüeusG à sable grossior, puis sablo
art;ilo-l:lmoneuse vers )00 om•• de str1.tc'bure'
partioulatre massive - mat'riau se~d-rigide -
mouble - peu poreux - frais - pas do c:ravters _
~riable - pas de racines.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIOUE
,
~LASSE Sola M1IltSl'BUZ Bzut••
SOUS-CLASSE d •origine 110ft ol1mat1que.
GROUPE 4' t1l'Osion ou squelettlqu••
SOUS·GROUPE Li~osoll!1
l!JU1" OazoSPUI XIZTI.\g3.I1eUIII en
Famille 8UI' .ohiste BoD1d01"o.
Série
PROFIL
Be 1.-11
Mission/Dossier: 8to .l'eau. BE.
Observateur: BLABOADBAUX...
Date d'observation: 10/'/10.
LOCALlSA110N
Lieu: Jlai.eu Serpent ..
Coordonnées: 5017 • de latitude B
54.07' de LOngitude W
60 m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.O.N. :
Photo aérIenne:
Photographie:
O~t. gdo1ogique l/100.000'
Iœ-21-xII-2d.
1GB 1/50.000"
01-51 1446
Station: St. Laurent.
Période de référence: 1956 - 1965
1 CLIMAT
,----------------------------------------------,
Type: lqua"or.Lal humid••
Pluviométrie moyenne annuelle: 2. '74 mm.
Température moyenne annuelle: 2604
Saison lors de l'observation: Pet:L" dté a.e 1'461"13.
SITE
GéomorpÎ1ologlQue :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
CoUine schieteuse.
Sommet de CtoUiDe " ,
Externe 1 tr~e torttor
V:101Inte. Pente en !li: > 25 ftra 1. Bord ..
MAtrERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Sohist. et quart11te Bon14oro.
Type et degré d'altération: 7ena111tique.
Etage stratlgraphlQue: P%'~Ctambl"18D.1I011n prE1sumé.
Impuretés DU remaniements: OoncrétloD8 ~
VEGETATION
Aspect physionomique: For't. pr1.II1g.1N "1'~8 méd:Lool'e - COuDAnB8
Composition florlstlQue par strate: (Aa1;rooB1'1UJl1 8ciopqlum et AIItrooa.rrwn pe.ramaoa) -
BOmbreuz 1I1'onoe 4th-a"liné.o
•
UTILISATION
.,-t--------------------------------------------,MOdes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachère. durée. Périodicité: .
Successions culturales;
Microrelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Gros bloos de schistes ell quartzites plus ou moins t.~S1n.ux
dans le tha1wes .. lias de la oolline.
Sole terrallltiques Remanié••
EXTENSION ET RELA"110N AVEC LES SOLS VOISINS
1
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE So18 II1n~Z'e.\IZ BNte I--O-F----=---;~;~_m_u_s_~_R_O_U_P_E~--d-'-'-r-o-~-o-n---L-l-t-h-O-B-O_l_B ~ PR Il PS1~.Famille .ur oarapace ferrugineuse. . __ --;1 _ _Série 'MffW
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
(
-'
-2 - 0
o - 10
•
Id.1;1.1"8 .. débris T~gêtauz en voie de rapide
déoomposition.
Seo-.l0 YB 6/3 seo- bl'Un-pAle - 10 YB 4-/'
humide bNno
A matlbre organique 4lr1otement d~oelable.
Raou•• ;fines et moyennes. Nombreuses. Déviées -
horizontales.
Graviers uès abondante - quartz - forme Ù'1'égu-
libre - a1tér~. - ferrustniaés - 4. dimensions
hétérog~nes" Texture arg11o-sableuse à sable
grossier - conorétions ferrugineuses de 41:mcls101'l8
bétéroglanee - CN1i1oule'h- rouge-brique e _ li.
noyau. riohe en quartz - struoture à tendanoe gJ'WllG-
lause en surface - devenant tzragmentaire peu nette •
à. po17éd:rique - Poreux.
Irana1tlon très nette, 1'~gu11~re.
.)10 Blocs de quartzite et oarBpaoete~ plua
ou me1ne soudé' entre tux. Pas de racines•
•
NB - DQZ1s cena1rJ.8 oas oes sol. cmt t§të oal"bo~:}~\~;
ph1éa en 8IIBoolatlon aveo le. sols terral1:L"1-
lVH8 fortement desaturés Remazûée indurés
SUl" aoh1stea.
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOulQUE
CLASSE Sols t.rrallltlque••
SOUS~CLASSE Fortement 4esaturti.
GROUPE Remanié.
SOUS·GROUPE Hl'dromorph••
-
Famille su oolluTlofts aa'~o-Brgl1eue.8 4. bu4e pente.
Série
PROFIL
DS 16
.
1 JoanMission/Dossier: St o
Observateur: JlI.UOABEAtJX.
Date d'observation: 10/'/'0.
Oarte géologique 1/100~OOO~
NB-2l-XII-2d
01-51
1446
Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
PhDtOgraDhle :
lOCALISATION
------------''-------------------------------------,-------,lU'"' bordure du plateau Serpent.Coordonnées _ 5°171 de Latitude - N•
54 ·07' de Longitude W
60 m d'Altitude
CI.IMAT
l' Type: Equatorial huml-de.
Pluviométrie moyenne annuelle: 2. 374 mm •
Température moyenne annuelle: 26 0 4
Saison lors de l'observation : Patit été de mare.
Station: Sto Laurent,
Période de référence: 1956 - 196 5•
SITE
Géomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Oolline sohlsteuse.
Mi-pente.
Ezterne et interne 1 tr~s forte.
Violente. Pente en %: 20
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Sohiat e .t Cluartzi te du Bon:L401''o.
Type et degré d'altération: Ferral11tique.
Etage stratigraphlque: Pzoéoambr1GIl moyen.
Impuretés ou remaniements: OOftor6tlons.
VEGETATION
Aspect physionomique: Por't primaire Tl1aifte - ravinement intense - nombre1lX arbres
ComDosition flori5tique par strate : abattus - Soue-bois aa.le et enoombré •
•
UTILISATION
.,--------------...,....--------------------------------;
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU -rERRAIN
- Mlcrorelief:
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
!
PROFIL
LJI:~\,;KIt' IIUI'i LJU t'KUt"IL
....---.........-----..-..1RsmOD1é
_drom.l'phe.
sur oolluTions Bablo-argileuses.
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
BD surfaae
Aoo
~it1ère oonstit.~e par UD1:faible a'pat'de
feuilles mortes et un chevele raolna1re peu
~palso Aotivit~ '10logique forte - minéralisa-
tion rapide - érosioD tràs forteo
o - 15
BS 161
o • 20
HoriBon de oouleur grie-brun8tre olair
2,5 1R6/2 à lt~tQt seo et brun 10 Ta 4/3 h
l'état humide. Matière organique direotement
4éoelable - Baoines, fines, moyennes et
grosses, nombreuse. -
Matériau 4e oonsistance aemi-riGide, de tex-
ture sabla-argileuse à sable grossl•• d.
struoture partioulaire .as8iTe (grumeleuse mal
définie en surfaoe) - peu humide - peu' poreux -
peu malelt - peu terme - peu oompaot - gaia••
d'oxydation assez nombreuses le long des rac~
nes - oonorétions ferrugineuses de dimensions
hdtérogb••s m~ia BS8ez petites, nom'reuaee,
à patine externe l1aee, a~t1oul~e - peu
oo11ant - peu plQBtiqu~.
!ranalt1on sraduelleo
•
• B8 162
40-60
1'0- 120 Horizon 4e couleur ~aune-pA1. 2,' YB 7/4
h l"tat seo st 'run-jBunfttre 10 Yi 5/4 ,
l'~tat humide, à nombreuses taohes rouse&tr:e 0
d'oxydation, de texture sablo-arglleuse l
sable groseier , de struoture aese_ fondue •
oonorétions ferrugineuses peu abondantes _
quelques lamelles de sohistes terruginiaée
n07'- dans le matériau sabla-argileux - humide-
oollant - aesez massif - peu plastique - peu
poreu.x - pa.s de raolnes _
Tra.nsition nette.
DESCRIPTION DU PROFIL
,--so_~~~_~_!_:J_PE---,-__~_a:....,....:n....,...:_:_:~_u_~_~_;_ns_e_a_b_l0_-_a%'_S_il_O_U_S_8_S _--" 1....*P....R-O-F-I-l-·-~=;,.,.,;:-~"""')---n""""""""\"=..,."""''"'''''..,.,,'''''''..=J
ï
1
i
1
l
~
I,~
~'
l'~
1
1
Prélèvements Profondeur en c:m
Croquis du profil numéro et nomenc:lature
du sac: , des horizons
120 - 200
BS 16'
..50-110
• 0
•
1
RortZGD .fa1t'~atiGD du matériau originel
sobiste_ de oouleur l'oul!e-~a1U1l13re 5 YB 5/' ê.
l'état seo et roua_ .,5 YB 4/6 à l'état hwûde ~,
à 'baobee et nln.ci'oxydation ~au.Atre • .t
~ouge&tre· Maté~lau 4e texture sablo-argilo
limon_ puis sablo-11mollo argileux tL eable
groBsie~. de etruoture asse. tondue assooié.
, une a1lruotUI'8 pel"édr:s'que srossière - l'ft
Dette - lfom'I'eux moroeaux de sohistes pourris
et feldspaths a1térés~ s6rloiteux, taCbaDt les
401lte - Horizon humid. ~ ~I'êe peu pOI'~K -
asse. massif •
,
"
FICHE ANALYTIOUE
PROFIL
BS 16 Horizon 9 1.1 ? ~- HRZ
Groupe 13 9.'4 9.J4 9/~4 CR
Sous-groupe 17 9344- 9J44 9:544 sc
(Famille) 21 FM
(Série) 2S SR
IRéglon) 29 RG
Numéro du sac 33 161 162 16' ' SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 40. 150. PMI
Profondeur maximale 41 20. 600 170. PMA
Granulométrie Refus 45 8.8 1'.7 1.9 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 12. 160 29. ARG
LImon fin 2 a20 fi 57 2.5 4.5 24.5 LMF
LImon grossier 20 il 50 fi 61 ,. 5.5 12.5 LMG
Sable fin 50 il 200 fi 65 24.5 24.5 U. " SBF
• Sable grossier 53.5 460 17. SBC69
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CART!;
Matléres organiques carbone 13 U.& 9~1 C
.. en 10-3 AZote 17 .96 .91 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques grIs 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.7 5. 4,.7 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + + 45 .26 ..06 018 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 .24 .. 26
." MGE
Potassium K+ 53 .11'i 004 .06 KE
Sodium Na + 57 .IJ. 00' .9 1 NAE
Capacité d'échange 61 5.1 2.4 4.4 Tt.
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 - PAC
Eléments totaux Itrlaclde, Perte au feu' 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
• SIlice 5102 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Tptal F~2 03 37 1.2 1.8 8.' FE
Titane Ti 02 41 TI,
Manganése Mn 02 45 MN
..
Fer libre Fe203 49 1.1 1.7 7.8 FEL
enmé Calcium Ca + + 53 CA
Magnésium Mg ++ 57 MG
• PotassIum K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
porosité en 10-2
.
Structure et 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
. pF4,2 21 - PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonat~s C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MGS
'Potasslum K+ 61 K5
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dlxléme Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
-
. JI JI Il Il Il r4DTI:
..
~./" ~
/' .--,,-~~ 1
~:_-- r
\
\
\
DONNEES COMPLEMENTAIRES
U· du 8ao Ba 11 161 1'2 l"
-2 2.4 1.6Matl.re ergantque 10
Ca / MS 1.1 .2 .5
o / N 14.1 10.
Somme des bases
- me .72 .39 .'fi
faux de Sa1ura'ton 14.1 16.' 15.
DIAGRAMME SCHEMATIQUE OU LA SEQUENCE W-E DE.S SOLS DU PLATEAU DES CASCADES planche nO 4
w
RSEUDOPODZOL HU MI QUE
SUR SABLE BLANC •
SOL FERRALLlT1QUE EXTREMEMENT
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE Sol ferral1itiquo.
r-----------
SOUS-CLASSE Fortement dâsnturé en D.
GROUPE Appauvri ( oxt11 0I:l0mont ). '
--- --~-~-~~--
SOUS·GROUPE IfQuart zopsnm111it iquo"
---
Famille sur Série Détritique de Brise.
---
--~_.
Série
LOCALISATION
PROFil
De .1
Mission/Dossier: St. Jean NE.
Observateur: DLA,rrCANEAUX
Date d'observation: 1970
Lieu: Plateau des Casoados.
Coorclormées _ 5 020 • de Latitude ri
5 lJ 006 • de Longitude tl
60 m d'Altitude
CLIMAT
Document carto_ :
Mission I.C.N. : ND-21-XJ:I:-:!d
Photo aér;"~~ 1/50.OOOème
Photogn~ 01-51 1.446
Station: S't. La.l.U"ent.
Période de référence: 1956 - 1965
Type: Equntorial humide il. 2 saisons sèches marqu~es.
Ph.wiométrie movenne annuelle: 2. 371l- 1;lI:l.
Température moyenne annuelle _ 26 °4
1 Saison lors de l'observation , Petite saison des de nnrs - grande
saison dos pluies -~~====~==~==~~==G~ ~
SITE
~éomorPhOI09lqlJe' Plateau - .repJ.o.t
1 :oD~graPhiClUE' - Lôgèroment inol:Lno
1Drall'1age - Externe et :l.ntol"no
1 E .
1 r.:FI)SI"n Forto.
L . ~_,__. . _
sommital.
vQrs l'E.-pente
• forts.
s'acoentuant on bordure du plate
Pente en %: 5 ~-~
MATERIAU ORIGINEL
1
------:--· --:-- ---"Ma't4r1au tmbl:o--argi1el:l:x' jauno--cit cSpaondage de la: S. n. n--.- EJll::'l'oontUCWi
Nature !itl1olo~"'l'Je: brutal avec WI matériau blan.ohi.
T,pt" -,,:- degré d''1ltérMiOti Ferrallit.i.que.
Im(lUr€t~5 ou rem21'iements
lUnes.
VEGETATION['P'" ",,'oo,m,,", . Foret 1nt ermédia:l.re - bllUlo - J auno •
• C'm,,,"'" ""'''''."' ••~'~:~. _Vo:l.r végétation du plateau dee
-------
_J
UTILISATION c ••
A
Modes d'utilisation:
Tecl1niques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect vegetatif:
----------
Jachère, durée, périodicité: ]
Successions culturales:
---
ASPECT 'DE LA SURFACE DU TERRAIN
~:;,::'~:"",q,,:,: Termitiltres <lpigées eur 1 CI. et plue dane le mAtériau Jaune. 1
1- ~:1{}6t~ (JIJ résid~,s orossi"rs 1~f~'e'Jr"'me"ts r~c~euy. ' ~__
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~p_se~~OPOd:~~S_- Sols ~errall1tiquos podzol:l.sés _ Sols ann~.u.-:l.s -----l~ro_ .Y&- mO(lnu:~
DESCRIPTION DU PROFIL
L- ~ __'
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Oe sol ne peut être clae8U!6
"Ferra11itiqueQ que par ana10aie
régionale.
'-PR-O-FIL-na-1---1
Prélèvements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
•
6 - 0
Aoo
o - 37Be
11 Al - A"
o - 10 ,~
Be 12
10- 20
37 -145
DC 1)
,0- SO AD
BC 14
~o-100
ne 1S
~20-140
Litibre ~pn1s8e de débris vda6~aux ~on
déoomposés - feuilles - rao~loa • débris
o.raanlquee - sable blanoJU. - J.a.vé -
partlcu1a~e - Activ1~é bioloG~que très
1"orte - t"oUZ'Dds. Aot:Lon méoa.n:Lque des
gouttes d'eau - Hicroremnn1oman~ en
surfaoe.
U'or:1zotl de cou1eur S y 5/1 .. er:Lse à
l'état sec et S y 4/1 eris-foncé à l'6tat
humide. Matière organique direotoment
décelable - Débris oraaniquos a.pparemment
non lié à la mat.i~re mJnôral.c·. I-latér:t.au
de textw:oo sableuse à sa.ble (;J."o5s1Gr.l- de
structure partioulaire, à tendanoe arum••
leuse SUl" ~os premiers cent:lnotres. Aot.-
té b:lolog:1quo t'orto - Rao1nos • :rinGS et
moyennes - nombreuses • horizontales • macro
et microporosit6 trbs fortes - trbs poreux -
très friable - bQ~ant - SQnS oohés4on -
lessivé • f'rais.
Transition graduelle.
Horizon da oouleur S y 5/4 olive à l'état
sec et S ys/a gr1s-01ive à l'6tat humide
devenant tr~s graduellemen~ 7,5 y 6/6
à l'6tat sec et S y 6/8 Jaune-olive à
l'état humJ.de. Mat6r:l.au de texture sablouse
à sablo ~a1blement argüeuao h,"sa.bl.e crossior ..
de structure particu1o.tre t:éllô1"'al:Leée - quel-
ques.quartz crossiers - durs - alt4rés - quel-
ques racines - peu no~eusoa - horizontales -
meuble - poreux - tr~s friablo - trais -
Deyen.ant mome perméable en profondeur.
FICHE ANALYTIQUE
- ~ Dl§fin r -
C
N
AH
AHB
AHc
AF
PHE
PHK
CAE
MCE
KE
NAE
T
PT
PAT
CARTE
HRZ
CR
SC
FM
SR
Re
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARC
LMF
LMO
SBF
SBC
CARTE
2
1
2
1
2
1
2
.01
.04
.01
.10
.20
5.2
3.5
.5
2.S
29.
64.
1
15
120.
140.
9.8
2
001
001
..01
.01
04
14
80.
lOCo
3.6
2
501
6.5
.45
006
007
.011
.07
103
.09
13
30.
SO.
305
2.
2.5
2.5
2105
69.5
1
2
.01
.OS
.01
.01
1.J
.04
1.2 2.
2.
1.
1.5
14.S
79.5
1
12
10.
20.
1.9
2
.26
014
003
.07
207
008
2.
.5
1.5
9 1.1
11
1.
41 10.
3.5
61
65
69
73
49
53
57
61
65 12.4
69 81.
73 1
45.
13 l}02
17 .80
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
Mg + i
K+
2 à 20 jJ
20 a 50 jJ
50 à 200 jJ
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulviques
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca ;- t-
Sodium Na t-
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim, Truog
Magnésium
Potassium
13
17
21
25
(Région) 29
Numéro du sac 33
Profondeur minimale en cm 37
Sable grossier
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
Sable fin
Cranulométrle
en 10-2
Acide phosphorique
en10- 3
Acidité
..
Matières organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
.'
Groupe
Sous-groupe
... d (Famillel
(Sériel
PROFIL
t----.....'R.......c-l-----t Horizon
.L
PAO
PAC
PRT
RSD
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MC
K
NA
PR5
CARTE333
.45
!3
06
.7.9
085
3
.4
33
.4
.5
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
Si 02
AI203
Fe203
Ti02
Mn02
Fe203
Ca 1 1
Mg + +
Kt
Na+
totalFer
Phosphore assim, Olsen
Phosphore ass, citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
en mè
•
•
Structure et
caractéristiques hvdrlques
Eléments totaux (trlacldel
en 10-2
Sels solubles,
extrait pâte saturée
en mé
extrait un dixième
pF 2,5 13
pF 3 17
pF 4,2 21
Instabilité structurale 25 ••07 l '009
Perméabilité cm/h 29!l70. 3507
Conductivité L en m·mho/cm 33
Chlorures CI- 37
Sulfates S04 -- 41
Carbonates C03 -- 45
Bicarbonates HC03 - '49
Calcium Ca + + 53
Magnésium Mg + + 57
Potassium K + 61
Sodium Na + 65
Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69
....
.15
"05
PF2
PF3
PF4
15
PMB
L
CL
S04
CO!
HCO
CAS
MCS
KS
NAS
L10
DONNEES COMPLEMENTAIRES
De J.
-
•
•
1
NO du Sac Be 11 12 13 14 15
~mtlère organique 10.2 2.) J..' 1.1
Taux d'humification 28
c/N 16.5 J.4.1 11•• 4
Somme des bases • me .50 .08 .21 .04 .16
Taux' de Saturation 18.5 6.1 16.2
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
1 rCLASSE Sol f'erral.litique.1
~-~-
SOUS·CLASSE Fortemon't désaturé on D.
--
1---
GROUPE Appauvri (extrêmement)
SOUS-GROUPE Iloda,l (Quar~zopsnu~itique)
Famille sur S.D.D.
------
--- - ------- ---
Série
PROFIL
nt"! ')
Mission/Dossier: st. Jean
Observateur: DüUICll.U2AUX •
Date d'observation: Janvier 1971
ND-21-XII-2d
01-51
1.446
m. de BQ.D0cument carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
Casoades à JO
de Latitude N
de Longitude \i
m -d'Altitude
lOCALISATION
--- -[u,oP1.ateau des
CooroO""'" 5~:~~:
------------------------------------
CLIMAT
~--------
Station: St. Lo.uront
Période de référence: 1956 - 1965.
Type: Equatorial hwn:l.de à. 2 saisons sèohes.
Pluviométrie mlJyenne annuelle: 2. '74 mm.
Tempp.ratlJre moyenne annuelle _ 26°4
Sais,," 'ors de lobsen'ation - Petite saison des pluios - Petit été de J.Jars - Grande saison
_________ des _pluies ~ Grande saison sèohe. _
SITE
r;.~omorp.~I,,~iaU~------- Pla.teau - ponta s'accentuant vers l'E.TOr'ogl'3phl'lue: Plane à. faiblement mc1inée.DrainagE' Externe et interne • forts.Eros;nn - Forte. Pente en % :
-------_.-- -_._+_.- ----------- ----- -
MATERIAU ORIGINEL ,
r----~--- -----:-----~(ria\t-sabltr-lU'B'ileux -jaune i-a---~s~a...b...l ...e.---ar..=oc-o;osc-o;os....l ......e=r j--a----upnn .ageNéltllrl' lithologique - S .1.>. D. )
rvDe?t degr~ d·altétatil)n
Etage stratigraphia~";!
Imnuretés OIJ r'!manil"ments
VEGETATION
lAspl"ct. r-hvs;OnOmiq:~--------- ---Composition floristil1ue nar strat'! : ForêtL _
UTILISATION
équatoriale sempervirente de type "Sable jaune".
Modes d·'Jtilisatlon :
T'?chniques culturales:
Modelé dl! champ:
Densite de plantation:
Jachére, durée. périodicité:
Successions culturales:
Rendement ou aspect végétatif:
---------------------
ASPECT DE LA SURFACE· DU TERRAIN
t -------Microrelief :_Edifices biologiQues: Term:Lt~res épigéos1 "'pOt,," ,";do,""''';''' ers.
Affleurements rQcheux :
- Activité biologique trôs Torte
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~501s.~orra11ittqUOS appauvris - 501& podz01isés.
OOrt '.'
PROFILSolD~errall1tique fortement désaturôon •
extremement Appauvri - modal
sur 5.0.13.
DESCRIPTION DU PROFIL,-----,,.,...-"'- :.-_---.-----;-------------------, p-----_......._--_......_-.,
"GROUPE
SOUS GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
4 - 0
AGO
Litière de débris végétaux mal d6oouposâs ~
toui~es - raoines nombreuses - ~ablo crossier.
lavé - blanchi.
Be ;21
1-5
10 -20
o - 21
Ao - Al
Horizon de couleur 7.5 y 6/4 à. l'état GaO et
:; y 5/1 gris à l'état humide - l\Jat:Lùl"O organi-
que directement décelable - Racines finos ot
moyowles nombreuses - sans direotion préfé-
rentielle - ~ht6riau de texture sableuso à
oablo grosslor - à sablo-faibloment nra:l.loux
ùo atruoture part:Lou1a1J'e à. tendanoe CJ,"1.Une-
louse - activité bioloaique forte - naoro et
m:Loroporosit6 tr~s bonnes - meublo - trôs
porméable - frais.
Transition diffuse.
DC 2J
JO -50
21 - 100
AB
IIor:Lzon de ooulot~ 7.5 y 6/1 à l'état soo et
5 y 5/4 olive Ù l'~tat humide et devon~lt très
progrossivement 7.' y 6/8 à l'état soo ct
;} y 5/6 olive à. l'état humido. Tc::turo sablo
~aiblament areileuse à sable grossior -
Struoture particulaire à surstructUJ."O polYôdri-
que énlOussée - peu natte - macro et l:licroporo-
sité ·~rbs fortes - Racines nombreusos - hori-
:ùonta~es - meuble - 1'r:lable - permôable -
homogène - frais.
Transition diffuse.
De 24
SO-100
100 -170
Be
Horizon de couleur 7.5 Y S/8 à l'état oeo et
5 y 4/8 olive à l'6tat h~de - de to~turc
sablo-arGileuse à sable grossier. do stJ.'"Uoture
part:l.oulaire iL surstructure polyédrique ômous-
séo - Raoines rares - horizontales - mouble -
poro~~ - quartz grossier - friable - frais -
hot:1og~ne.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
'R~ 2 Horizon 9 1.1 1.2 2."5 2."5 HRZ
Groupe 13 9." 90l' 9." 9." GR
Sous-groupe 17 93'1 9"1 9331 9331 SG
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 33 21 22 2' 24 SAC
Profondeur mlnlr:nale en cm 37 1. 10. '0. 80. PMI
Profondeur maximale 41 5. 20. 50. 100. PMA
Granulométrie Refus 45 6.8 6.7 6.1 7.' REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 4.5 5.5 9.5 11.5 ARG
Limon fin 2 il 20., 57 1.5 1.5 2.5 20 LMF
Limon grossier 20 il 50., 61 1.5 10 '0 ,. LMG
Sable fin 50 il 200., 65 13. 18.5 18. 21.5 SBF
1
• Sable grossier 69 76.5 71.5 65.5 61.5 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 16.9 8.5 5.' C
·
en 10-3 Azote 17 1015 .70 .49 N
1
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHCi
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37
'.8 4.2 408 4.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca f t- 45 .06 ,,01 .01 .01 CAE
en mé Magnésium Mg" -1. 49
.22 .08 .05 .04 MGE
Potassium K+ 53 <.•08 .02 .01 .01 KE
Sodium Na + 57 ..Qi .01 .01 .01 NAE
Capacité d'échange 61 '02 1.9 1.9 1.2 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 008 .11 PT
en10- 3 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 D AL
Fer total Fe203 37 .6 .9 1.4 1.5 FE
Titane Ti 02 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
.. Fer libre Fe203 49
.6 .8 1.1 1.1 FEL
en mé Calcium Ca + + 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
• Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA •
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 .08 .7 IS
Perméabilité cm/h. 29 1'7. 82.5 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mholcm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé .
Sulfates . S04-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03-
;
49 HCO
Calcium ca t- + 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MCiS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mhOlcm 69 L10
.... .. .. .. n . . .
_._-
DONNEES COMPLEMENTAIRES
DC 2
•
NO du Sao DC 2 21 22 2.3 24
Hati~l'e orp.n:Lque 10.2 2.9 1.' .9
Taux d'hUJlli.tioation 17.8
e/H 14.7 12.1 10.8
Somme des baises
- me .S8 .12 .08 .07
Taux de Saturat1.on 18.1 6 • .3 4.2 5.9
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCIQUE
CLASSE Sol ferral1it1que.
SOUS-CLASSE Fortement désa.tur8 en Bq
GROUPE' AppaUV'ri (t"a.:lblement lesa:l.vê)
SOUS-GROUPE Modal
Famille sur S .D.B.
Série
PROFIL ,
,
nt'! ~
-
:
Mission/Dossier: st. Jean
Observateur: BLA,NÇANEA.UX.
Date d'observation: Janv:Lor 1971
lOCALISATION
lieu: Plateau des
Coordonnées: S°20
54 006
60
Cascades.
de Latitude N
de Longitude W
m d'Altitude
Document carto. ~ .~
Mission I.G.N. : ND-21..xU-2d
Photo aérienne: 01-'1
Photographie: 1446
CLIMAT
_ Type: .Equailor:tal htun:l.de
Pluviométrie moyenne annuelle: 2..374 mm.
Température moyenne annuelle; 2604
Saison lors de l'observation: Potité saison des
-
Station: st. Laurent.
Période de référence: 1956 - 1965'Q
p,lu~os .. Petit été de Mars - Grande Ga:loon
Pente en !II:
Géomorphologlque :
Topographique:
Drainage: .
Erosion:
P1Atoa.,u .. bo~ure - 1égèr(tlllent plus bas quo DC2
Lé(fÙ:rentent :tno1iniS vers l t E.
Externo et inte~e 1 forts.
Forte. z,.·s
MATERIAU ORIGINI:L
Nature lithologique:
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique:
Composition f10ristique !Jar strate: Forêt sur 8B.b1e jaune.
UTILISATION
panda.ge.
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
. Modelé du champ:
Densité' de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques: 'l'eJ:llllitibres 6p!scSes.
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELA"nON AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
Sols 1'enaUitiques appauvris - Sols podzolisés.•
rft.uru.
GROUPE Appauvri (t'aiblement lessivé) I-p-R-O-F-'L---------lLs_O_UF_Sa-G:RI.~Ole_uP_E......L__H_Oda~l ___Jsur S.D.D. . ne JSérie
Prélévements Profondeur en cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac . des horizons
, • 0
Aoo .. Ao
Li'ttbre de débris végétaux mal dôoomposés ..
"lat rac:Lna:J.re avec sable &%,osaior ... blanohi ..
nu .. inter radicellalre .. Aotivité biologique
forte - foUrmis - vere de torro.
Be '1
0-10
Uor!zon de oou1eur 5 Y 5/1 cria à l'état sec
et S y ~/l gr~8-foncé à 1'ôtat hum4de ..
~atiôre organique directement déoelable -
texture sablo-argileuae A sable crossier -
Structuro grumeleuse 'sur les 5 premiers
centimètres - Activité biologiquo forte -
surstruotu%'o polyédrique étnO\.1.ss~o - Meuble -
très poreux - (macro et mioro) tr6s friable -
Racines - fines et moyennos nombreuses .~.
Tu.rr:Lcules - pores - galer:Les .. sans d:trect:lon
pr~~éren~4el1e - Homogône - Frais.
Transition diffuse.
.AD
ne )2
20-40
...
ItorizoD de couleur 1.' y 6/4 A 1'~tat seo
et 7.5 y 6/6 à l'4tat humide .. Hatibre
organique encore décelable vars 15 - 20 cm.
poches d' infiltration dif'fuses - l-lat'riau
sablo-arglleux à sable groooior - Struoture
part:lcula:Lre peu massive - surstruoture
polyédr:lque émoussée - peu no~to - meuble -
très·pol"oux. friable .. t'raia .. nnoines
Horizontalos - assez nombreueee.
Transition d:U"1'uso•
Ut:~\,;I<It' IIUllA UU t'I<U"IL
L-_so_~_~.o_GR_u:_J_PE--L.__~_::__~_n_:f._(_f_a_f_bl_.eme_J1_'b_l_e_8_S_!V_C;)_'> ----l I,..P-R-O-F-I-L------mll!IiIlIlIlIIIIlFamille Be .3sur S.D.B.Série
CroquiS du profil
Prélèvemen:ts Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
' ..
. ..
De ))
80-100
Be )4
~20.140
74 - 140
Be
Horizon de couleur 7.5 y 7/6 à l'état sec et
S y 7/8 Jaune à l'd'tat humide. Mat4r1au
sablo-argUoux à sable cross:f.er - apparemment
plus argileux - pa.rt:f.cu1aire - mass:Lf -
peu nette à. sUZ"structure polyédrique 'moussée •
gœ&ralisée • assez Dette • ~eu humide • peu
collant - Racines horizontales - Rares •
Act:ln.tcS biolGg:Lque - 1"o1D'lll1a - PorositeS
relativement mo:l.ns bonne qu'enue 13 et 74 cm.
~
- ---~--~ ~ -.
ANALYTIQUE \ fi1 FICHE .,1
\
PROFIL . ', .. -'~,Be, HorizOn 9 1.1 1.' 2.' 2.' HRZ
Croupg 13 9.:U 9." 9.:U .9." GR
Sous-groupe 17 9"1 93'1 9"1 9"1 SG
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglonl 29 RG
, Numéro du sac 33 '1 ,2,
"
'4 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 20. 60. ~20.•' PMI
Profondeur maximale 41 10. 40. 100. P.40. PMA
Granulométrie Refus 45 10.4 12.1 5.4 7 ~:1 REF
en 10-2 carbonate de calcIum 49 CDC
Argile 53 11.5 20. 24.5 24. ARC;
Limon fin 2a2OIJ 57 2. 2.5 2. 2. LMF
Limon grossier 20a50,.. 61 '.5 4. 5.5 4. LMG
Sable fin 50a 200,.. 65 22. 26. 18.5 22. SBF
.. 56. 48. 47.5 47.Sable grossier 69 SBG
1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 13 ~~2 5.2 2.5 C
• en 10-3 Azote 17 1.57 .59 .42 N
1 Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
.
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 '.8 4.7 4.6 4.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables calcium Ca ++ 45 ,,04 .08 .01 •.01 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49
.'0 .06 .06 .05 MGE
Potassium K+ 53 .06 .01 .01 .01 KE
Sodium Na+ 57 .07 .01 .03 .01 NAE
Capacité d'échange 61 5. 2.5 2.' 2.1 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 .14 .07 .C7 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 • 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
E1éments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 1.' 2.2 2.6 2.6 FE
.. Titane TI 02 41 TI
..
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 1.1 1.8 2. 1..9 FEL
enmé calcium ca + + 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MC
..
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PR5
caractéristiques hydriques- 73 3 3 3 3 3 3 :5 3 CARTE
pF 2,5 . 13 . PF2
pF 3 17 PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 .08 .45 15
Perméabilité om/h 291134,,') 9.. PMB
, .
Sels 5dJubles, Conductivité L en m·mholcm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures C'- 37 CL
·en mé
Sulfates 504-- 41 504
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MGS
1 Potassium K+ 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS
extrait un dixléme Conductivité L 1110 en m·mho/cm 69 L10
- -
.
_._-~
DONNEES COMPLEMENTAIRES
NO du Sac Be) .31 )2 )3 34
lolat :l.èro organique 10.2 4. .9 .4
Taux d'humU:l.cat:l.on 20.'
0/1'1 14.8 8.8 6.
,
Somme des bases - me .44 .16 .11 .OS
Taux de Saturation 8.8 6.1• 4.7 3.8
p'ianche nO 5
NNE SEQUE NeE NNE - SSW DU PLATEAU DES MINES SSW
SOL FERRALLITIQUE FORTEMENT DESSATURE.
EN~B'APPAUVRI MODAL SUR MATERIAU
GROSSI EREMENT SABLO - AR GI LEUX D'EPANDAGE,
A' 1
500cm A' 2
e
500cm
_2
- 2 Aoo
0
Ao-A1
10cm
Blanchi *
A2
78cm
89 B2h
"'Ai~W?''' 380 cm
SOL FERRALLITIQUE LESSIVE PSEUDOPODZOL ET PODZOL
PODZOLISE OU SOL PODZOLIQUE. HUMIQUE.
II NTERGRADE SOL FERRALLITIOliElEXTREMEMENT APPAUVRI ETSOL PODZOLIQUE_~
- 3 Aoo 00
0 Ao
4cm
Ao- A1
A1
15cm A2
B2 hAB
60cm B2 Fe
B2 A'1
170cm
A'2
G G
BC
500cm
Blanch i if••• ---t,.;;:a.'&,;.Q,.~
BC-C
500cm
200cm
SOL FERRALLITIQUE FORTEMENT
DESSATURE EN ·B·LESSIVE MODAL
SUR MATERIAU D'EPANDAGE.
BM4 BM3 BM2 BM1
DISTANCE EN METRES
- - "t - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - H -
275 175 5
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
PROFIL
Dl>l l
Mission/Dossier: st. Jean
Observateur: BLANCANEA.U:~
Date d'observation: Janviol' 1971
_••••0 --_ ••--------. ---------------.---1
- _0--. -'-'-'0" . -------.----.----------1
Podzols et Sols Podzoliquos.
II'l1&liquos.
Sur IIBtériau sableuX'a sahlo-erossier--
d'ép:u1.~e de ~ _S.D.n. 0. • __
~ - .
,
,- _. -------_._---,--
. i
Cl)' C;SF 1
1 -+-
1·1}1 ~~ t l J\"\,)F! Sans horizon de gley en pro:fondeur.
!' '~,PO~ lPf 1 Podzols _ PseudOPOdZo~;-~-----l'-~t .~,~~_~~( Il' fJF i
~--- ~
1 1
r,Hnilil? 1
i
~--
; ,,,0, rJlateau des
i '_'J .• ' ,J,-,', 5°22'
54°04'
60
l-lines.
N
de lt:'ngitude W
m d Altitude
Document carto :
Mission I.G.N_ .
Photo aérienne:
Photographie:
Feuille ION NB-21-XII-2d.
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01-51
1.)67 - 1.)68
, .. -._-------_._-------------------_._-------------,
[.T'dJ €, Equatorial hwnide Station: St. Lauront
: ~'I "' ..."., 'r i'?"'V~'in,? ~flnl'",I',? - 2..371. mm. Période de référence: 1956 - J.965
! r'?,-.,[.ÇI ~ ..~1.t~ ~ !~;'_~VÇlflnO a"nuell~ 2. G0 J
i SJ'5i'1' , ,,< d" IQh<o"f~tl'"ln . Pet:Lte saison des pluies.
\- - ------- ---.-_._----------_._---------
i
o - 2 t a.u sommet J'du pla eau.. '.. __ ._Pente en %
P1a'toau - T;;:;"'~;~~ :fJ.~:L;:~iie ancionne . S.l:l.~. 1
épandaco de rnatér:Lau GToss:Lèrement sabJ.eux en provenance du sud.:
Très :rort.
Très :rorte en bordure du plateau -
Matériau sab1.o-orgUoux a--156b1ii GTosa~or en-prorondeur
faisant transition à un sable blonohi dans lee horizons'
supérieurs - Quartz - calots roul6s. ]
!,s:,"·: ' Iw·r,·":rniQuE' Forêt de type x~iquo à. épiphytes abondants.
: (._1.:' 'i ,,:- ~«~:'~ q'.'~-i~( ,,, •.'~ f"'~f sfor'T~ C1usia f"ookeana
.. Voir végétation du pla'toa.u des !'1:1nes sur sab1e blanc.
;'r~US!\TION
A
--_._------" _._~--- --.-- --._-----------_._---
l "llr"]('s;J L'tilisati<:>n -
1
1 1''"_,._ lH';qU>::.'!. cultu' ~h;s .
'V!(JIjr-I~ rl'J r'·larnp
rl.:?n-::'f' ':'1 -:f~ ,,'ant.1tinn
>.•'n-!",,,,er'l .", aspect lIégetatif _
- 0
Jar.:hè're, durée, périodicité:
Successions culturales:
00. 0_'_' '0_ ~ __ oo_o_.._. __ .._. ._. . ~ _
.\,~:;r:r:T f ni7 1" ÇUPr(\CE= DU TERRAIN
Dans la zone -ae 'eont"a.-ct a.voc "le IEailSrlau 3dune - 'iiOili6i"èuseSJ
. "'l' ~I-o[ :fourndJ.iores (1 m. de haut) •
. " t:,?I"a:quE'S A.ctivité biologique très t'orte - t'ourmis - vera de terre.
;_, --·:_-;;"fî '.... t· "(:'~i':'I1~ '1 r ','Ç"="'Of'
r ... ""-~E'-:lo'''?~~'''2-,,,,-: "'ffr-reu:::~
___________? 0_.- _
?\c:.T~I\I<;!0!'.j t:T RFlATION AVEC LES SOLS VOISINS
I-·----"-----~-- ---
•• _0 o._·__ ,.o__..o_~__._ --~..----.--------_o----o-o_----.------~---.-l
Passage sols Podzoliques - psoudopodzols - Sols ~orrallitiquos
ap~~vr_~. .._.__. . 1
CrcIl:Juis du prC/fil
DESCRIPTION DU PROFIL
[
- so~~-~~~JPE [PS~udOPOdzOl humique ll""'p"""R""O"""'F-1L~~~"""""""===""""""'=""'"=~=,"""'il•..
Famille surS.D• B. I---------"'.ua.-1-
Sélie
Io-:_""""",,,,,,,,,,===-"""""''''''''''-''''-=~'''=
------- -------~----- --------~ ------------
-------- ~._-----,,---------,----------------------------_._----,
Prelèvements Profondeur en cm
numéro et nomencla.ture
du sac des horizons
-------t-----+-------1
2 - 0
A
oo
o - 10
~H 11
•
A - Alo _ 10 0
10 - 78
Litiore de fe~les et de débris végôtaux -
raoines - Aotivit':,biologique t'orte - fourmis. :
IIorhon de oouleur 5 y 4/1 cris-fonoé à
l'ôtat sec et S y Jll gris très foncé à
l'6tat h~de. ~mtiore organique diroctement
déoeLable. Raoines fines, moyennes et grosses
nombreuses. )fat6r:Lau de toxture sableuse à
sable grossier - do structure particulaire -
lIche - meuble - trôs poreux - macro et
microporosité trôo fortes. Tracas d'aotivités
biologiques - pores - fourmis et vors de
torre - mat4riau sans oohésion - tros f'r:lable -
frais - très 1'ras~o.
Transition graduelle
norizon blanchi do oouleur S y 811 blanc
à l'état sec et 5 y 0/1 blano à l'état humide -
No.t6r:Lau de toxture sableuse à sable grossier -
éléments grossiers do quartz roulés - d'aspects
:fluviatiles (supérieur à 2 am.) de struoture
particu1aire - quelques langues d'infiltrations
de Ha1;ière organique au oontaot aveo l.'horizon
supérieur - Sans coh6sion - quelquos rares
raoines horizontalos - Activité biologique
:faible - bt'Ju1ant.
Transition distinote ondulée.
•••1•••
DESCRIPTION DU PROFil
..... ........__........"""""'Bl_~
Pseudopodzol hundquo PROFil
~'----
~ROUPESOUS-GROUPEFamille~_ér_'e__ sur S.D.D. I----.--BH-I------- _(sw.te)
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
78 - 89
Dh
2
ml X,
78 -89
89 - 420
D2i'e
, Al
1
DM 15
280-,OC
•
Dande d'aooumulation de matière orenn1que
de coulour S y S/2 à 1'état sec et S y 4/2
gz':Ls-ol:1.ve à l'6tat hUDi.de. Apparea:rment non
l:1'e à 1a matU>re minérale. AocUnDl]at:Lon sous
tome de poches et de langues avec noyo.u
blanoh1.. ~fatér:lau de texture sableuse ô..
sab1e GTOsa:l.er - de structure paz1;!cu.la.:Lro -
meub1e - poreux - f'r:J.ab1e - :i'rais.
Trans:Ltion nette.
Ilorizon de oouleur 7.5 Y 'J/6 à. l'eStat aeo ot
'J y sis olive à. l',état hum:Lde devenant 'fn1ôs
procross:Lvemont 7.S y 6/6 à l'état seo ot
S y J/l gria très fonoé à l'état humido -
de texture sableuse à sable grossier - de
struoture particuJaiz'e - Sana oohésion ..
meub1e - 1AGhe - trôs poreux - tr~s 1'riab1e _
très fragUe - Pas de racines - :trais _
Aot:L~té biologique nulle•
. ,r
______...L-__----L -----L ._._._.....
1"" •""n e 1'\."'1'\" T ••vue
PROFil
'RM _ Horizon 9 , -, , .., ?1 ? "'t ? ~ HRZ
...
7.1 7.1 701 701 7.1Croupe 15 CR
Sous-groupe 17 711 711 711 711 711 sc
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(RégIon) 29 RC
Numéro du sac 33 Il 12 l' 14 15 SACProfondeur minlmal~en cm 37 1. 30. 76. 00. ~. PMI
Profondeur maximale 41 10. 50. 89. ~10 t500. PMA
Cranulométrle Refus 45 1.6 3.2 5.5 1.9 17.1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile S3 1.5 1. 2. 1.5 1.2 ARC
Limon fin 2 a 20 jJ S7 .3 .3 1. 2. ., LMF
Limon grossier 20 a 50" 61 1. 1. 10 2.5 1.7 LMC
Sable fin 50 à 20~" 65 16.5 21. 20. 28. 15.5 SBF
.. Sable grossier 69 78.5 77. 75. 65. 81. SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 11.1 .5 2.8 3.3 C
en 10-3 Azote 17 .77 .14 .24 .28 N.
ACidÎShumlQl'1c. 21 1.1 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
a. ACid~UIViqUel 33 .9 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4.5 6.2 5. 4.9 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca' t 45 .11 .01 .06 .06 .06 CAE
en mé Magnésium Mg +; 49
.10 .01 .03 .10
."5 MCE
Potassium K' 53 .06 .01 .02 .01 .Ô1 KE
Sodium Na ' 57
.07 .01 .c) .17 .06 NAE
Capacité d'échange 61 1.9 .1 1.1 .9 .2 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm. TruoQ 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 ',' PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice Si02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total ,Fe2 0 3 37 .1
.05 11 1. .5::" FE
Titane Ti02 41 TI
Manganése Mn 02 45 MN
• Fer libre Fe203 49 .06 .04 .8 1. .06 FEL
en mé Calcium Ca t ! 53 CA
Magnésium Mg + + 57 MC
..
Potassium Kt 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 1 PF4
Instabilité structurale 25 .32 .10 .12 IS
Perméabilité cm/h 29 140. 10.8 2.5 PMB
Sets solubles. Conductivité L en m-mholcm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca j , 53 CAS
Magnésium Mg T + 57 MCS
Potassium KI 61 KS
Sodium Na' 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 LlO
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
DONNEES COMPLEMENTAIRES
Dl-i 1
-
..
N° du Sac B~l 11 12 1J 14 15
Matière organique 10.2 ~.9 .1 .5 .6
Taux d'humi~ication 18
Somme des basas • me .)4 .01 .14 .)4 .18
""",,"'
Taux de Saturation 17.9 12.7 J7.8 90.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CUlS.SE PodzoJ.s et So~s Podzoliquos.
- ". ----- .- --- --- --- -- - --
SOUS·CLASSE Sols à ~tor enrichis en sosquioxydos sanshorizon de 6'1.oy en profondeur.f--
GROUPE Sol podzol:l.quo.
- ------
SOUS-GROUPE Humi.fore.
---------~---.
--
famille ~ur netériau sableux f'aibJ.ement arglloux
. sable STossicr de la S.D.D.
Série
lOCALISATION
PROFIL
n·..1
...
Mission/Dossier: t ........ Jean.., ".
Observateur: DUi.NCANEA.UX •
Date d'observation: Janvier 1971
Lie'J: Plateau des Hinos.
Courdonnées . .5 022' de Latitude N
54004' de Longitude 1{
60 m d'Altitude
CLIMAT
Document carto. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
1/S0.000omo
NB-.21-.:-::rr-Zd
OJ.-51
1.)67 - 1.,:JoS
Type: Bqua·f;or.iaJ. hWJù.do il deuX saisons sèches
Pl'Jviométrie moyenne annuelle: 2.J74 nua..
TempératLlre moyenne annuelle: 26 0 3
Saison lors de l'observation: Petite saison des pluies.
Station: .St. Laurent
Période de référence; 1.9.56 - 196,5
Plateau - Torrasse f1uv~t~10 ano~anne - ~~(Ù1ce de mat6riau
grossioromcnil sableux à sabJ.o-arsileux en p1"OVOllanOo du sud.
S!TE
@
éom.orPhOloglque
Topographiq'.le :
Drainage:
Erosion: Très forte en bordure du plateau. Pente en %: 0 - 2
Nature lithologique:
Type et degré d'altération:
Etage stratigraphique :
impuretés ou remaniements:
MATERIAU ORIOII\lEL
------------------- --- --------
Matér:Lnu sabJ.eux à sablo-argileux fa1.sant transition
à un sabla blanch:1. t'in du tort3ilire - début du q,uatorna1re
vraisoobla.ble.
Quarta - calots roU1's.
'. VEGETATION
Aspect plwsionomfque _
CGmr.()~iti"n \Horistit1!!c~ par strate:
UTllISArlON
".
--
Forêt de transition entre oolle dévcloppûo sur les
sables blancs du SOlllDEJt du plateau ot los sables
J aunos de bordure du plateau.
Jachère, durée, périodicité:
Sùccesslons culturales:
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
---------------------------------------'
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
------,-----------------------------------------,
MlcrOl'elief:
Edificesbiologiques: Termitières épigées sur plus d'un œtre trôa nombreuses SUI'
Dépôtsourésidusgrosslers: le p1atcnu qui a l'aspeot d'un champ labeurô par endroits.
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~ Passage PS&ud.opodzola - Sole ferra11~t!ques podzol1s6a - Sols ferraI11t~­
ques appauvris.
_____________________________________________----J
A
o
ml 21
° - 10
•
~~:Q""'" "m'" .r':?;~yt:;i~:~i{~~:I··· ....-_.--..-.. ..-...----~------.-----------.-.- -..~-~~_. --1
1 1.:..Jl su.r:f'aœ T'ros nombreux arbres déracinés oouchés sur
1 1
1
1
:3 - 0 le sol. Litj,àre épaisse do !'eu:Ll.les et do
1 i
I
l 1 Aoo débris végé"taux nnl d6oorolpOsés. Aotivité
1 biologique tros t'orto. Tcrc:Ltes - fourmis -
1 1 vors de 'terre - Sab~e ùéJ.av6 bla noh.i dans la.
i 1 UtLère.
IIor;i.zon hw:u:i.f'ùre de oou.leur 5 y 6/1 cris
à l'état seo et 5 y 5/1 cris à l'état h~de -
matiùra organique dircctccant décelable
appnrecll1ent non liée à la matiore m:1n.éra1e -
Racines :tines e"t moyeImes nombreuses. Les
gra1ns de sa.b~e somblcn t enrobés d'une
pellicule noirAtre • orcanique - lIatériau
soc - de tox'ture sa.bleuse à. sable gl"oss:1er -
de struoture part:LcuLnire - nette - gân6rali-
sée - sans collés ion - oeuble - très poroux -
très friable - sans tnciles - Débris orcani-
ques - Activité biolOGique très forte -
gal.eries ot poros Vubu1a.irea - Turriou1es -
vers - termitos.
Trans:Lt ion d:Lf'fuse •
•
BM 22
:JO-50
Horizon de couleur 7,5 y 6/2 à l'état soc
et 5Y 5/2 cr:i.s-olive à l'6tat bwnidc.
Uatériau de texture so.bJ.ouso à sable
grossier - Gra~ers pou abondants - de
roohe d~tritique - arène - de structure
part.1cuJ.a1re trôs nette. Hacines t:l.nes
et moyennes - peu nombrousos - horizontales
une rac:Luo verticaJ.e. l1atériau meuble -
très poreux - très tr1a.b1e - tros fraçile -
sans eoh6sion - bouJ.nnt.
Transition très nette irr6gu1ière.
nu n
-(suite)
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
LlC;)\.ol'\lr" IIUI'II UU r"l'\urlL
., ...---------_...........
Soi podzoliquc~ PROFIL
Hunli:f'ore.
sur na1;ér:lau sableu.oo.: faiblement .,arg~eux à sable ~ossier de ln s,D.n.
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
62 - 74
IDI 2,
62 -74
74 - U,
Bande dtaocumulat:f.on de natière orcan;lque
7.5 y 5/a à l'état sec et 7.5 y 4/1 &
1 t état humide. l-fat:i.ôre organique direo"tooent
décoJ.nhle apparemment non 1:i.ée à. 10. maV:1o;L·o
c1nôrâJ.o - teneur vo:1s:lne de 5 %1;1 Nl1tÔJi'1o.u de
toxture sableuse à sables grossiers délavés -
bJ.a.nclcls - Quartz - quelques rao:l.nes I:lDY&1U10S
c1D.ne J.a. JJk"\8S El de l'horizon - meub1e .. -b.rôs
poreux - boulan:b • f'raia.
Transition dist1nc~e.
lior:l.zGll de oou1eur jaune-beige - aveo ta.OI1es
3cumâ'bres ., .Jat:t.ère arr;;an:1que non direo1aunent
d6colabJ.o - 1lJa1;~ de texture sab1euso à.
sabla faiblement arcUeuse à sab1e CZ'Oss:l.ezo -
d.e structure part1ouJ.aire ne'tte - meubla -
f;rùs poreux - très 1'r1ab1e - très frnC:Uo -
quoJ.quos raomes moyennes - horizon'taJ.as.
Trans:l.t:Lon dift'uso.
Bande do couleur 7.S y s/a à l'état seO
et 7.' y Sl6 à 1'étlat hund.de. Matiôre
orcan1que l'lon dJ.rectement d40e1ab1e -
NEl.tér:l.a.u de texture sableuse à sablo
grossier - de struoture par.~cu1aizoo no'fi'to.
Sana cohésion - meub1e - très poreux -
frais - itrès friable - boUlant - Pas do
raoines - pBB de traces c1.'actj.vit' b:l.oloe~Uo.
T%'ans1tJ.on d1:tfuse ondu1êe.
:..'- ~
·.•....... . DESCRIPTION DU PROFIL
. CR.Ô1..<:(B:.,,',e::'ii: ,7:}~..'.':"". 01 podzo" .......... ""P-R-O-FI--["""';-.;..-.-~---...." ~,Y'fI,.; '.' -~f~_1 ~--IA"V;. '~q" .
SOUS-GROUfiÊ:,:-'''''HUnlif'ère. ' ""
Famille ,." sur ma.tér:f.au sablou..", f"aiblemo11't il'M'
Série &r(fUeuz à. sab1e gJ:'Osa1.er de la S.D.B. (S\d;e)
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
..
•
,6
Horizon d.o oouleur 7.S y S/4& 1~,6tat eeo
eu 7.5 Y 4/6 à 1 t état humdde - pas~t
trbs progressivement à un 7.5 y 6/6 sea
e-t 7.S y 5/8 ]vmWle.
A )00 om. le ma~ôr1au est 7.S y aIl. -
')lo.t4Sriau& sab1eu= à sable 'gt'QSs!~' .,
que1ques grariers roul's -~ •
S 'bruc'tiure partioula1re .. l&ohe -
sans ooMsion - très poreux - 'b"ôe
'i":riab1e - pas de raoinee • AotS.vAté
b401og:lque non a.ppareD~&. '" "
, '
" '
..
FICHE ANALYTIQUE
1"PROFil'RM _ Horizon 1 '? ? " ?'1i 2,'1j ? .. '1i ?'1i HRZc; 137.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 702Groupe CRSous-groupe 17 721 721 721 721 721 721 721 sc
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RC
Numéro du sac 33 21 22 23 24 25 26 27 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 30. 62. 115. 150. 180. 180. PMI
Profondeur maximale 41 10. 50. 74. 130. 170. 200. 300. PMA
Cranulométrle Refus 45 3.5 2.1 1.6 4.4 1.' 1.8 16.4 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 2. 1.5 2. 1.5 2.5 2.5 .5 ARC
Limon fin 2 à 20 l' 57 .3 .3 .'5 2. 1.5 1.5 .5 LMF
Limon grossier 20 à 50 l' 61 1. 1. 1. 2. 2.5 2. 1.5 LMC
.
Sable fin 50 à 200 l' 65112.5 140 18.5 22. 21. 22.5 14.5 SBF
1 Sable grossier 6981. 83. 77.5 70.5 71. 68.5 8.3 SBC
1 73 1 1 1 1 l' 1 1 1 CARTE
i Matières organiques Carbone 13 18.2 1.5 2.9 304 3~5 C
.. en 10-3 1.08 021 .24 .24- .28Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
l\cides humiques gris 29 AHC
Acid es fu IviQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.2 4.3 4.9 4.9 5.1 5. 5.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca t t 45 ..43 .oe 001 001 .01 .01 .01 CAE
en mé Magnèsium Mg· , • 49
.53 .06 .07 .06 .08 .07 .cll MCE
Potassium K' 53 1 .10 .01 ..01 .01 .02 .02 .01' KE
Sodium Nat- 57 .12 .05 003 .05 .13 .05 .03 NAE
Capacité d'échange 61 3.4 ., .9 .9 1. .6 .1 T
Acide phosphorique PhosPhore total 65 . PT
en10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Elémenrs totaux Ctriacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice Si 02 29 SI
Alumine A/2 0 3 33 AL
Fer total Fe203 37 .6 .3 .7 1.4 1. 1. .1 ' FE
Titane Ti02 41 TI
.. Manganése Mn 02 4S MN
Fer libre Fe203 49
.2 .06 .4 1. .6 .. .5 .06 FEL
en mé Calcium Ca ' , 53 CA
Magnesium Mg ~- ~ 57 MC
..
Potassium K' 61 l<
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
oF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 .24 .25 .07 .09 .06 IS
.. Perméabilité cm/ho 291148. 58. 5.6 3.' 7.6 PMB
Sels solubles, Conductivité L en m·mllo/cm 331 L
extrait pâte saturée Chlorures Cl- ni CLen mé
Sulfates S04-- 41[ S04
,
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03 - 49 HCO
Calcium Ca ' ; 5~ CAS
Magnésium Mg t- i 57 MCS
Potassium K' 61, KS
Sodium Na 1 65 NAS
extrait un dixième Conductivite L 1110 en m·mholcm 69 L10
7' 4 1 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
DONNEES COMPLEMENTAIRES
---- ------------- ------------------- ---- ---
DM 2
-
•
..
;1
HO du Sac D!>! 2 21 .-) --, 23 24 2.5 26 .-,r,.... f_ ... j
ratière organiquo 10-2 3.2 .J .5 .6 .6
Taux d tllUl:d.î:":Lcut:1.011 11.
C/N 15.9 '7.1 12. lIt • '~ 12.5
:30nml0 des bases
-
me 1.18 .20 .12 .1J .24 .1.5 .oG
r.i.'a.tl_~ de Saturation JJ••7 G6.7 IJ.J 14.4 24. 27.:;
UV~~II:::~ UC '''''''l'{''',",, 1 CKI;:»Jo\ IIUI'I t'CUULU\lIVUC
CLASSE Sol forral1itique.
1
--
SOUS-CLASSE Fortement dés9,tur6 en D.
GROUPE Appauvri.
- •. _---------
SOUS-GROUPE 1-Iodal.
--- sur-matériau sablo-arc:f.I.ou.."C: à sableFamille
1
- -
grossier de la S .D.D.
1------=-------- ------------
Série
PROFil
Dltl ')
Mission/Dossier: St. Jean
Observateur: BLANCAUEAUX
Date d'observation: Janvior 1971
1/50.000bme
ND-21-:=II-2d
01-51
1367 - 1)68.
Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
•
lOCALISATION
t;"--P-la-t-o-a-U-d-OS Bines.
CuopjC'rlnél'"- 5 0 22' de latitude N
54 0 04' de longitude to/
60 m d'Altitude
----------------'----------------------------'
CUMAT
Type; Equatoria.l humide à deux saisons sèches.
• Pluviométrie moyenne annuelle 2.374 mm.
Température movenn", annuelle: 26°4
Sai$on lors de l'(lb~~rvatio!l_ Petite salson des pluies.
Station: St. Laurent
Période de référence: 1956 - 196s
-
SITE
~ 'un. n __ ---na:tenu _ EpandageGéom"rphologiOl''? - en provonance du sud.TOP'1grJpl'''HJe Pente :faible.
i [lrJinilgE Fort.1~1~0~ ~~~tQ~b_O_r_d_~_e_d_u__p_1_a_t_e_a_u_. ~_n_h_~_%_:__2_-__S_. ~
MATERIA.U ORIGINEL
1;~~tu~i;~l~~~~i~lJe~l'Iaf; érLi"ti-salilo,,;argI1."oux à sable grossIer-surt11On
1 .- de ga~ets rou16s fluviatiles.
1
Type et degre daltération :
Etage stratigraphique - Tertiaire terminal - Q,uaternaire vra~setllblable.
IlmPloretës ou re~anie~ents --,-__
VEGETATION
Aspe~t "hvsionomique Foret sur sable jaWle - voir végétation du plateau dos Mines.
Corn~"~itiO!1 fioristiq'Je !Jar strate
UTILISATION
T"'-s-d--ut-i'-is-at-'o-n-: --
Te~~miQuesculturales:
Modelé du champ -
Densité de pl::mtation :
1 Rendement ou _~~_e~t_vé~é~atif :
Jachère, durée. périodIcité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~!~~~Iief~ Te~itiôres ôp-ig-é-e-a-a-ur--p1-u-s--d-.-un--m-~-t-r-e-.-------------------;
1_ Ëdifices biologiques:
1 I:'epôts ou résidus gross!ers
1
Affleurements rocheuK :
EXTEI\lSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Passage sols ferrallitiques lessivés podzolisés - Sols ferrallitiques
appauvris.
1:-- 1 er:.'TnC n " e =r ft pp ...
Sol ferra11~t~ue ap'pauvri.
Hoda1\
r--GROUPE
SOU'i,GRC.UPE
, i. Fanulle~" .l ' ::>erlè
L. . ._
DESCRIPTION DU PROFil
l ii=-PR~OF~ll-~~.~
i -llll-J----------
.L .. . ._ '--'~'-"------"----"-----' ----.---~--~ ,
----_._------j
Liti~re constituée de restes végétaux mal
décompos6s vo~ (5 YU 2/1).
Horizon de oouleur 5 y l~/l gris-foncé à
l'état sec ct 5 y J/1 gris très foncé à
l'état llumi(:o. Chevelu radicollaire •
Tapis - avec matériau sabloux à sable
grossier intcr-raoinaire. Natière orca.nique
directenIDnt ùooe1ablo - d6bris organiques -
structure particulaire - Deub1e - très pore~' -
très friable - activité biologique très forte -
fourmis - to~tes - vors do terre et insectos
divers.
Transition distincte.
A
o
DIv! JI
o - z,.•
•
- ---- --- - -'-T~~-~;e·.~~~~;J-i'~~;:,~~~:-~~~~-I- -~-_.---~-------
U'CQUlS au profii 1 numéro 'et nomenclature 1
. .__. ,_ +_~'_5aC '-li~~_es horizons ~
1 :
: 1
f 1
1 1
i 1 3
A
- 0
1 00
1
i o - !~
..
•
Horizon do couleur 5 y 4/1 gris-foncé à
l'état sec et 5 y 3/1 gris très foncé à
l'état lnu:dde.- Matière organique directement
déce1able (5 %). Racines ~inesmoyennes ct
grosses nomüreuses. Sans direotion préfé-
rentie1lo - Dans la masse de l'horizon -
Mat6riau de toxture sablo faiblement argilou:t
à sable grossier - de structure particulairc -
Tendance grumeleuse en surfaoe - ~ activitu
biologiquo trùs Eorte - meuble - très porou;: -
friable - ~ragi1e - quelques quartz grossiers -
durs - anguleux.
Transition di:t"t·use.
Horizon do oouleur .5 y 4/1 gris-foncé à
l'état sec et 5 y 4/1 gris-roncé à l'état
humide - in.t'iltration de matière organiquo
Jusqu'à 25 OD. sous forme de poches -
contours diffus - Matériau de texture sablo-
argileuse à sable grossier de structure pnrti-
culniro peu r.nssivc - à SurS~l~cturO polyédri-
que émoussôo peu nette - ceuble - ~riable -
pou collant - peu perméablo in s:Ltu à l'appa-
reil HUNTZ nod:L1'é. Quelques racines - rares
horizontales dans la nasse de l'horizon -
quolquos quartz grossiers polis d'aspect
"roulés".
Tràl1sitioll GTucluelle réGUlière.
•
•
m'l JJ
30-50
.------------------------- --------------!
•
ml 34
1
170 - 80
1 Bl-I 35~OO-120
60 - 140
Be
I-:lat6riau <.te ooul.eur 5 y 6/6 jaune-olive
à l'ôtat seo et .5 y S/8 olive à l'état
hum~de dovonant graduellement 7,5 y 6/6 Ù
l'état sec et 7.5 y 5/8 à l'état humide.
~~tôr1au do texture sabla argilo-limoneuse ù
sable groGsior - do structure particulnire lJC~l
massive. associé à. une surstructuro polyédrique
émoussée - peu nette - moublo - peu porotO~ - .
it"riablo - :frais - quelques racines peu 1l01;llll'OU- 1
ses - de~: arosses racines horizontales s'L~'re-;
t ent à 1/1-0 cn. - quelquGs quart z aIt6r6s - !
taraudés - ~orrugineux - rriable - ho~oeùno. 1
Import:!énlllo à 140 cm. Deu.."( poches d'inf'iltrntio1
CiO matière organique - brwl-lloirdtre non liée LL 1
au sable blanchi le lone d'une "poche" ruei- 1
naire - vorticale - dérivant de l'horizon 1
supérieur - jusqu'à 170 CID. 1
~-~....-
.- -
-FICHE ANALVtlQUE ----
PROFil
BM~ Horizon ~.1 101 1.3 2.5 _ 2.'5 HRZ
Groupe 15 9.33 9.33 903.5 9•.5) 9.33 GR
Sous-groupe 17 9j)1 9331 93.51 '3J.H 9331 SG
(Famille) 21 FM
(Sénel 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 53
.51 j2 3j 54 35 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 10. 300 70. 100. PMI
Profondeur maximale 41 4. 20. 50. 80. 120. PMA
Granulométrie Refus 45 10. 6.7 6.4 7.1 4.5 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 9.5 13 .5 19. .[j. 23. ARG
limon fin 2 à 20 ~ 57
1
1.5 2. 1.5 1. 1.5 LMF
Limon grossier 20 il 50 IJ 61, 5. 2.5
1
2.5 4. 5. LMG
Sable fin 50 à 200 ~ 65 18. 21. 2'-5 19. 16. SBF
• Sable grossier 69 66.5 57.5 51.5 51. 5205 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matieres organiques Carbone 13! 22.7 16.6 6.6 C
• en 10-3 Azote 17i 1.40 1 1.33 .59 NC Actes hUmiQUel 21
1
205 1.9 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Ar-Irjes humiques gns 29
1
AHG
C Al~t:S fUIViquel % 33' 2.6 2.9 AF
Acidité pli <,au 1/2.5 37 1 3.8 3.9 4.6 4.5 408 PHE1
pH chlorure de potassium 41 PHK
CatIons échangeables Calcium Ca· 45 .32 .l:i .\16 .Cl .01 CAE
en mé Magnésium Mg . 49 .21 .12 .C8 .:4 .04 MGE
.12 .C6 .Ol. i .C1 .01Potassium K' 53 KE
Sodium Na"- 571 .11 q t,'5 .11 .C} .03 NAE
Capacité d'echange 61 2.8 j.8 2.2 1.5 1.3 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Siiice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 2. 3.1 3.4 4. 3.6 FE
Titane TI02 41
1
TI
.
Manganèse Mn 02 45[ MN
Fer libre Fe203 49 1.2 1.7 1.8 2.1 1.9 FEL
enmé CalCium Ca' 53 CA
Magnèsium Mg' t 57 -. MG
•
,
Potassium K' 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité ~tructurale 25 .18 .1.5 .94 IS
Perméabilité C&n.!h 29 30. ~8. 4.9 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mè
Sulfates S04 -- 41 S04
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03 - 49 HCO
..
Calcium Ca l ' 53 , CAS
Magnésium Mg' f 57 MGS
1
Potassium K ' 61 KS
Sodium Na "- 65 NAS
eXl:rait un dixiéme ConduçtivitE L 1 '10 en m·mhOlcm 69 L10
.,'" " " "
4 4 1 4 CARTE
..
LJUI" 1'11 t:;t:;~ \.IVlvlr r-ll __
._-----~-~-~---_._-------~----
- --- -------- - ---_.~-~-------_._---~- ----
DH ;}
""
I;o du Sac B~l 3 31 J2 JJ J4 35
: :"''1.tiore organique 10.2 J.9 2.9 1.J.
'...'au.."t d'h.umU1cation 22.5 (~8.9
C/N 16.2 12.5 J.1.1
~jor.une des bases . me .76 .)6 .20 .09 .09
'l'a:ll."t de Saturation 27.1 9•.5 Il.8 6. 6 f'.:.;
!
BIol 4
PROFIL
Mission/Dossier: St. J 00.11
Observateur: BW1CANBi\.œ:
\
Date d'observation: Jap.vior 197J. J
LlU~~II:~ Lie ""Jo\KJo\\..I1 CKI~A IIUN IJI:U~LUuIVUI:
------------.....CLASSE Sol ferra11itique.
SOUS-CLASSE Fortement désaturé en B.
GROUPE Faiblement lessivé ou appauvri.
1
SOUS·GROUPE Faiblement remanié.
Famille
Sur ma.~erlau-ia51o-arç:1J.oux
l sable grossier de la ~.D.D.
------ -"---_.-
Série
LOCALISATION
Lieu: Plateau des
CùonJonnées : 5 022 ,
54 0 04'
i"-50
Binos - bordure mm
de latitude N
de longItude li
m d'Altitude
Document: carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne: '
Photographie:
Carte t'o1ogLquo
NB-21-X:C:-2d
01-,51
1367 - 1)6B.
l/~OO.OOOème
CLIMAT
Type: Equatorial humide l deux saisons s~ohes.
Ph.!viométrie moyenne annuelle· 2. J74 mUh
Température moyenne annuelle: 26 0 4
Saison '"rs de l'observation. Pet i te saieon des pluies.
Station: St. Laurent
Période de référence: 1956 - 1965
L- . ,--- _
SiTE
Pente en %: 10 - 1.5
Fort en surtaoe.
Forte•Erosicn
Céomorph'llogique: Bordure de plateau fortement entaUlé par l'érosion.
TOPOgraohique
Drainage:
._--------------------------- --------------------
MATERIAU ORIGll\lEl -,
Nature lithC'logiQ'Je : f.1a'tériau sablo-argilowt la. sable grossier d' épandage surll1O!l·l.;ant
Type et degré d'altératlon:un nivea.u de galets roulés reposan't 1d-même sur le soubaoso-
Etage stratigrilPhiQue, ment cr:lsta....l:ln mis'matitique
Impuretés ou rE'm3nie~~'%1ets roul4s).
VEGETATION
Aspet;t'physionomiQue' For~t de type sable jaune.
Composition floristiqul? par strate'
Voir v&gétat1on du plateau des Mines.
UTiliSATION
Jachère, durée. périodicité:
Successions culturales:
1 Modes d'utilisation,
Techniques t:ulturales :
Modell!' du champ'
Densité de plantation:
Rendement ou aspect Végèt~at':."if'..::__. ,.__--,----'
ASPECT DE lA SURFACE DU, TERRAIN
_____. -.è..- --,
r;;crc;~eli~Arb~es dôraoinés - traoes de rav:1nement.
1· Edifices biologiques: Trous de tatous édontôs et Aotivité biologique f'orte en
Dépôts ou résidus grossiers' surface - fourmis ct termites.
Affleurements rocheux'
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols ~errallitiques lesaivôs - Appauvrie.
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
-- -- - ---- --- -----------------, ....----_.....__......._................
Sol ferrallitique Appuvzoi. #- PROFIL
Faiblocen~ reman~6.
Sur matériau sablo.arG'.J.loux à ~M 11
sable ~ossier de la S.D.D.
Prélèvements Profondeur en cm
Cro\luis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
1 - a Débris v6gâtaux mal décomposés • Sable nu
grossior - délav6 - blancll1.
DI-! 41
0-20
•
•
~M 42
40 -60
1
1
!
DM 4)
80-100
BN 44
100-120
Blot 45
lJO-150
m146
180-200
70 - 140
AB
140-200
De
llorizon de oouleur 5 y 6/1 gris-clair
à l'état sec et S y 4/1 grle-f'ono~
à l'é1;o.t hundde •
Matièro orsanique directement décelable.
Apparemment non liée à la matière minéralo -
~latériau de texture sableuse à sa.ble crossio:i.· -
de struoture partioulaire nette - meuble - trôs
poreux - friable - sans cohésion • frais •
quelques quartz grossiers variant de 0 à 2 cm.
Quelquos raoines - rares - poohes d'1nf~trntion
de matiôre organique jusqu'à. 70 cm.
Transition gra.duelle.
Uor:l.zo1l. de cou1eur 5 Y 7/4 Jaune-pAle
à l'état soo et 5 y 7/6 jaune à l'état lLumido.
l·latériau sableux à sablo fa:LbJ.ement argli.lou:c -
Struoture part1culaire pou mase~ve - meuble -
poreux - frais ~ peu humide - peu col1nnt.
TraD$ition nette.
Niveau üe galets roulés - de quartz - dons un
matér~au sablo-argileux à sable grossier •
de quartz émoussés - durs - humide - quolquos
taches peu étendues - rouge-ja.unâtre • -
associ6es aux éléments crossiers - :l.rrécruliùros
hétérogânéité dans les d~ensiona - à l~itos
peu nettes-contrastéos - plus cohérentes.
Quelques oonorétions ngréseuses A - friaù10s -
peu nombrouses et quolques quartz grossiors -
altérés - friab1es - f'orruginiaés - StrtIÇt~~o
part1.oula:lre peu massive - peu nette - Hatéria.u
peu col1ant - peu compaot - couleur du matôrinu
S y 61l~ olive-pAle - lnunide - Zmperméahlo.
'·l'-J·
FICHE ANALYTIOUE
PROFIL
B.l A Horizon 9 1.1 1.2 1.3 la' 2.3 2.' HRZ
Groupe 13 9.:n 9.:53 9.33 9SS 903.j 9•.53 OR
Sous-groupe 17 9336 9336 9'36 9"6 .. 9:3,36 9336 SG1·"(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RO
Numéro du sac 33 41 42 43 44 45 46 SAC
Profondeur mInimale en cm 37 1. 40. 80. -). ')! 130 180 PMI
Profondeur maximale 41 20 60. 100. 120 L 150 200 PMA
Oranulométrle Refus 45 10.4 14.9 7.1 70 16.7 }3a4 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 10. 14. 14. 14. 15. 1405 ARO
limon fin 2 il 20 fi 57 1. 2<1 1.5 1.5 2. 2. LMF
Limon grossier 20 il 50.,. 61 'a 2. 2.5 1.5 ,. '.5 LMC
•
Sable fil') 50 il 200.,. 65 18~5 21. 18. 20.5 14.5 11. SBF
Sable grossier 69 65. 59. 6'.5 61.5 6445 ·68. SBO
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques, Carbone 13 11.9 5.1 1.9 C
• en 10-3
.91 .49 .28Azote 17 . N
C Ac/Jes hUmiquq{ % 21 la1 AH
1 Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
C Ac/Jes fUIViqUe/ 33 1.9 AF
Acidité pH eau 1/2.5 . 37 4.4 4.5 5.1 5.1 4.9 4.9 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca + t- 45 .29 .08 .11 .01 .01 .01 CAE
, en mé Magnésium Mg++ 49 .19 .11 .04 .01 .01 _,.02 MOE
Potassium K+ 53 .21 .23 .06 .01 .01 .01 KE
Sodium Na + 57 .07 .30 .07 .01 .03 .01 NAE
Capacité d'échange 61 2.9 1.7 1.1 1.1 1. 1. T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 1.4 1.8 1.9 1.9 2. 1.S FE
Titane T102 41 TI
- .._--~ .. , Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 1. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.2 FEL
enmé Calcium Ca' j. 53 CA
•
Magnésium Mg + + 57 MC
Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 .15 1. 1.32 IS
Perméabilité em/h 29 20.6 4.3 1.3 PMB
sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pate saturée Chlorures Cl- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg-H 57 MGS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm 69 L10
. . 4 4 4 CARTE
DONNEES COMPLEMEI\lTAIRES 1
•
NO du Sac BM 4 41 42 lJo) 44 45 46
bmtiàro organique 10.2 2.1 .9 .3
Taux d'humifioation 25.2
C/N 1).1 10.4 6.3
Somme dos bases • me .76 7" .28 .04 .06 .0S. "-
Taux de So.turation 26.2 42.4 25 •.5
SEQUENCE NNW - SS E DU PLATEAU DES MINES (BORDURE. DE. PLATEAU)
plllnche nO 6
NNW SSE
CENTRE DU PLATEAU
Trainee, jauna: •
rougG:atres
G
B C· C
82
350cm
125
SOL FERRALLITIQUE FORTEMENT
DESSATURE EN "Sn LESSIVE PODZOLISE SUR
MATERIAU 0 EPANDAGE
Nappe tœmporairœ
perchiœ
o
----------- ""
BMI1.
. . .
:.; :::'.: l ,', .'.
.. : ", t'· " ..
.... :.;.." , .
.. ; :.4, .. ". ," ", ....-1.1----
6 '. ",B
-: .~. o~: .';.'-: .~
", ".. ..
.. • " l1li:» ,;" • ": ,,"
~ ._ .' 6 .'
'. : ."0:· '.p
cd-:; \L'.:&o~__- Boule!> alioliqu8
'.: '.: ~~" humu!l.fer.quartz,
":'9.<~" ...~.' .
:·O~·O A'" "'0
.:·OÔë'o;'''~'
...~ 0 ..... ·.~g;
I~+ //-t-//+
1 •
,+ // + // ... //-
SOL FERRALLITIQUE FORTEMENT
DESSATURE LESSIVE PODZOLISE SUR
MATERIAU D'EPANDAGE,
!
C
-4
Aoo
-0 PlatG:au fortœmœnt a:ntailli
par 1ero!l!>ion en bordurœ
Ao A /
""
~--
cm44
270
A2 B
147
cm 200
BC
82i,.
60
-------"iC ---
B MI 2
SOUBASSEMENT CRISTALLIN GNEISSO MIGMATITIQUE * MATERIAU SCHISTEUX CBonidorol •••••••• '" •••••••
100
-1(-
BMI3
~; ~- ":i~<~::'A
.. _...
. -:- .,.. "'- ..
Il':''~''''''' •• :
.. "''' "'..: .......
,,, .. \......': .. Ii:
i • '" ..
.. .. .. :.. ",
o
SOL FE.RRALLITIQUE FORTEMENT
DESSATURE, EN~BhAPPAUVRI MODAL
SUR MATERIAU D'EPANDAGE
1
A1
Aooi. -4
Ao
150
BC
82
In'filtration; de
mc::iliœrœ or~anique
AB
75
G
Tachœ!>
'jaune rou9œatrœ'~
diffu!>œ!l contra!ltie!l
,..
1
TYPIC QUARTZIPSAMMENT SOL
EXTREMEMENT APPAUvRI SQUELETTE
MINERAL.
FORET XEROPHYTIQUE
-TYPE SABLE BLANC •
80
SOO
110
Aoo~ 3
PSEUDOPODZOL HUMIQUE
SUR MATERIAU D'EPANDAGE
BC
• 24
~
'"
'"
Ao 2
1
1
1 Ai
"
'"
FORE.T XEROPHYTIQUE
---- SUR SABLE BLANC.•
BMlS
~- ---
saD
PROFIL INCOMPLET VRAISEMBLABLEMENT.
PEUT ETRE CONSIDERE (FAUTE D~RGUMEN1S'
CONTRAIRES) COMME LA PARTIE SUPERIEURE
DU PROFIL B MI 4
1
Aoo
SOOc.m
'1
A2
Ao A1
DISTANCE EN
METRES
..
\
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
CLASSE Sol icrrallit;ique.
- -----._----- .. --- ----~
SOUS·CLASSE Fortoment d6saturô en n.
GROUPE Lcasiv6.
----
SOUS-GROUPE Podzolisé.
Famille
S1.Ü" ma.'ft!r!aii sahIa r~omcnt arc:I.~et1..""
à sable grossier de la S.n.13.
~ ~
- ~
Série
LOCALISATION
PROFil
Bl-iI •
-
Mission/Dossier: St. Jean
Observateur: DlAHCANEAtJJC.
Date d'observation: Janvier 1971
Lieu: Plateau des
Coordonnées: 5 022 ,
5q.°OlJ'
:60
CLIMAT
r.a.nes.
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
N
li
Document carto. :
Mission I.Ci.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
1/.50.000ome
~rD-2J.-X.II-al
01-51
J..367 - 1.J68
Type: Equator:Lal hur.dde.
Pluviométrie moyenne annuelle. 2.)74 mm.
Température moyenne annuelle: 26 -4
Saison lors de l'observation: Petite saison des pluies.
,.....,...-------~-------------------------------------------,
Station: S 't • Laurent •
Période de référence: 1956 - 1.96.5.
SITE
r--------------------------------------------,
Ciéomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Dordure du plateau - Contaot schi.ste - granito-GI\oüs.
Plateau fortement entail1.é par l'ôrooion sur sa bordure.
Trùs fort.
V!olO-t."'1te. Pente en %: 10 - 15.
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: l-fatériau sab~o-argi1.eux à sabJ.e Jo.Wle GZ"0ssj,er reposant
Tvpe et de!lré d'altération: d:Lrec1iement 13U:t' les schistes du Donidoro par l'intermédiaire
Etage stratlgraphlque : dg un mur de galets roulés.
Impuretés ou remaniements: Galeta.
VEGETATION
Aspect plwsionomlQue : For3t type sabl.e jaune.
Composition floristique par strate:
UTILISATION
..
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
~--=------------------------------------------'
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biOlogiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Activité biologique tr~8 forta - ~ourmis.
Tormites - vers.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols ferra11itiques podzo11sés - pseudopodzo1s.
DESC;RIPTION DU PROFIL
[
GROUPE--1-Sol ferrall:ltique lesa_iv_é_.__~-P-R-O-F-I-':l~"""",",,"""""""'illlL=>""""""'-1<IlI!lIIiISOUS-GROUPE
Félmille faiblement podzolisô.
Serie 1
---- -,---- ---,----,-- -- ~---
Prélévements Profondeur en cm
CroquIs du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
2 - 0
A
00
o - 5S
DMI l~1
o - 20
55 - 125
m·a 12 A
2
B
60-30
•
Litière constituée do débris v&gétau:~ cal
décomposés reposant sur un matériau sa.bleux
blanohi, lessivé à sable grossier - Aot:1vitô'
biolosique très forta en surface - traoas
de :fourmis et turrioules nombreux.
IIorizon de oouleur 5 y SIl. gris
à ~·é~at sec et 5 y 4/l. gris-toncé
à l'6tat htm:lde.
UatioZ06 organique d:Lroctement d6celable _
Apparemment non 1iée à la mati~re oùl&rale.
Toxture sableuse à. sable grossier _
Struoture particulaire - meuble - trùa poreux •
trùs rriable.- boulant - Activité biolo~ique
trùs forte - Turricules et galeries norœ)reueos-
Imo:Lnee t'inea et moyennes nombreuses dœla la
masso de l'horizon - frais à sec.
Transition distincte.
IIorizon de cou1eur 7,5 y 7/6 à l'état eoo et
5 y 6/6 JQ\U1e-olive à l'dtat humide - HatcSriau
sableux à sab1o-fn~blement arcileux - struoture
pa.rticu1aire associ'e à. \IDe structuro POly6c:lr1-
quo 6moussée peu nette - Aotivitô bie10cique
trùs forte - pores - turricu1es - cn10ries _
mouble - tros poreux - tros friable - fiaotnes
et radioelles nombreuses • horizontalos.
Transition très nette.
•••1•••
Dt::s~t<11'" IIUI'I UU l'''t<Ut-1 L
----------,--------,----------,----------------------------------,
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
125 - 350
Br-C: 1) G
1)0-1':
..
J50 - 600
ne - c
Niveau grav:l.lJ.onno.ire et galets de quartz
roul4s - d'aspect fluviatLle - de dimensions
hétérogènes, noyés dans un IŒltériau sablo à
sable grossier - b1nnol~ • - friable - Sans
collés:l.on - Sans s'tructure - Mo:t4riau de plus
en plue b1ano~ aveo la profondeur ~ Quelques
trainées vertioales - jaune-rougeâtre •
jusqu'à 4 m. de profondeur - Cou1eur 7. S y 6/8
seo et 5 y 5/S humide.
Transition nette.
lolat4Sriau solûsteux a.l.tér' de couJ.eur roug~
vio1aoé • à l'état seo - géologiquement
structuré - Trùs nlt6ré - se déoomposant
faoilement à la pression des doi~s -
Talqueux - micas - pet'its - nombroux -
;mpeœab1e•
"
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
BMT Horizon 9 1·1.2 1.2 2.3 HRZ
Groupe 13 9.:.56 9.36 9.36 CR
Sous-groupe 17 9360 9360 9360 sc
(Famille) 21 FM
(Sériel 25 SR
lRégionl 29 RC
Numéro du sac 33 11 12 13 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 60. 1 30. PMI
Profondeur maximale 41 20. 80. ' 50. PMA
Cranulométrle Refus 45 12.j 8.4 52.7 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 3.5 5. 6. ARC
Limon fin 2 à 20 J.l 57 1. 2.5 1. LMF
Limon grossier 20 à 50 J.l 61 2. 2. 1.5 LMC
Sable fin 50 à 200 J.l 65 16.5 23.5 21.5 SBF
0; Sable grossier 69 75. 66. 69. SBC
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matléres organiques Carbone 13 8.9 3.1 C
en 10-3 Azote 17 .13 .45 N
'" C Ac~es humiques % 21 2.5 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
C o/J ' ' % 2.6Ac es fUlviau(.t' 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4.5 5.2 5. PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ' 1 45 .01 .01 .,,52 CAE
en mé Magnesium Mg' , 49 .07 .Cl .ü8 MCE
Potassium K' 53 1 .04 .C2 .09 KE
Sodium Na + 57
.C5 ! .Cl .11 NAE
Capacité d'echange 61 2.3 .5 .1 T
Acide phosphorique Pho~phore total 65
1
PT
en 10- 3 Phosphore assim, Truog
"91 PAT73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim, Olsen 13
1
PAO
Phosphore ass, citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
:
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 5102 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 .5 .9 09 FE'
Titane T102 41 TI
Manganése Mn02 45 MN
• Fer libre Fe203 49 .45 .8 .8 FEL
en mé Calcium Ca 1 1 53 CA
Magnésium Mg' + 57 MG
.. Potassium K' 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF Il,2 21 PF4
Instabilité structurale 25
.13 .20 15
Perméabilité em/h 29 20. 26.8 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CL
en ms
Sulfates 504 -- 41 504
Carbonates C03 -- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca' 1 53 CAS
Magnésium Mg <- t 57 MCS
,
, Potassium K < 61 KS
1 Sodium Na • 65 NAS
1 extrait un dixiéme Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L1D
i 73 4 4 4 4 4 4 _ 4 4 CAIlTI'
DONNEES COMPLEMENTAIRES
DM 1
-
..
NO du Sao m·l l 11 12 13
~mtlère organique 10-2 1.5 .5
Taux d'humifioation 57.:J
c/a 12.1 6.8
Somme dos bases
- me .17 .05 .59
Taux de :3aturation 7.3 84.3
'"
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Date d'observation: J
Mission/Dossier: St
Observateur: DUN
Station: St. Laur
Période de référence:
"
sur ml mur
granita-gneiss
01 - 51
1.,367 - 1 • .)68
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales:
Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
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W
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gaJ.ets.
Fortement désatur6 an B.
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
Sol f'errallit:Lquo. PROFIL
LessiveS•
Podzoli.sé.
Sur liBt6r:ia-u-s-a----:b=-1-::-o-f=-aJ,----=-=b----:l=-e-me-n---=-t-ar-g--=-U-=--o-W-:-
Ù sable oasier de la S D B
Nature lithologique:
Type et degré d'altération:
Etage stratigraphique :
Impuretés ou remaniements :
Type: EquatorinJ. humide
Pluviométrie moyenne annuelle: 2.'74 mm.
Température moyenne annuelle: 26°4
Saison lors de l'observation: Pet!te saison des pluies.
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Aspect physionomique: Forat sur sable blano
o
Composition f10ristique par strate:
Série
Famille
GROUPE
SOUS-GRO~PE
CLASSE
SOUS·CLASSE
Dor8üre u p eau - or ement enta~lo par l'éros~GéomorphologiQue : con~aot schiste gran~~o-GDeiss.Topographique:
Drainage: ExterIJe fort - düninuo. ef; tend à être
Erosion: lJBuva:Le au nivea.u des plots. Pente en"': 15 ver
Forte:.!.~ _
Microrelief: Activité bioloa~ue très forte.
Ëdlfices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
VEGETATION
UT..ILlSATION
MATERIAU ORIGINEL
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Sols podzolis~8 _ pseudopodzola.
-----
lOCAUSATION
Lieu: Plateau des
Coordonnées; 5 022 ,
54'?o4 t
.60
CLIMAT
SITE
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESC;RIPTION DU PRUI-IL
.----------:DBOISol ferrallitiquo lessivé.
Podzolis.s.
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
4 - 0
A - A00 0
o - 44
Bl'II 21
o - 20
~m·o: 2a
20-40
44 - 147
Litière oODSt1~69 de débris vÔG'~aux mal
déoolDpOs4s. Rac1nes formant chevelu avec
sable bJ.anch1. eross:Lor :i.nter rao:i.na1re _
radicel1es nombrouses - débris or~ues~
Horizon de ooulour 7.5 y 6/0 à l'tStat seo
et 7.5 4/0 à l'état humdde. ~Dtibro organique
direotement déoe1ab1e - Activité bioloaique
tros forte. Turrioules et galeries nombreusos _
l·latériau de texture sableuse à sablo- faiblement
argileuse à. sable grossier - struc~ure parti.OU-j
laüo associée à. une surstruoture grumeleuse.. -
1RaÔmes fines et moyennes nombreusos horizon'ta- 1
les ver. 40 cm. h~izon lessivé - meuble • trbs
poreux - porméable - trôs friablo - trais _
11Owogèl1e.
Transi~ion diffwio.
Horizon de oou1eur 7.' y 6/6 à 1'état sec
ot 7.' y 5/6 à l'état humide. Ua:tér:Lau de
texture sableuse à sable grossier - de
structure partiou1a:Lre nette - gdndralisée _
Matière orsaniquo directement déoelable _
in1'Utratlon vertionJ.o Jusqu'à 100 cm.
pores d'aotivité b:Lo1ogique - :torte - Raobos _
horizontalos • dôv:Léee vere 140 cm. - Eléments
de quartz grossiers- rou1és - altérds _ se
désagrég~t - friable - trais - boulant •
.../ ...
: .'~
PROFILGROUPESOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
.....-"""""'--------............Soi ferral11tiquo lessivé o
Fodzolisé.
(slUtE;)
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
•
Boul-es de sable,01mentées par des sesquioxydes
de fer et par de l'humus. Alios noyô dans un
Jm.tôr~u sableux, à sable gross:ler - de quartz.
b1a.nah:l. • - sans cohésion - sana 6.1ü:'ucture
no'bte - part:1culaire - bou1ant - h'UJ:1:l.de -
friable - couleur 7.5 y 7/' seo ct 7.5 y 6/6
hwn1de•
'~ition tr~s nette.
200 - 270 ~wrdQ galets roulés - d1aspcct f1uviatile _
G 40 d~:1ons h't6roaônes - b.o~"é t,lnns un
,mo.târ1au sableux à. sable grossior - ':reposant
d!rco1:ement sur le substrat orista.1.1:1n !mol!-
n!sé. Galets colmatf~ entro eux par quartz
interstitiel - formant ciment. - ~able.
'Fransition nette.
270 - ?
DC - C
t~tériau d'altération - gneisso-cierna~it:l.que _
kno-1in:Ls' - texture sablo limono-nreUeuse _
sable BrOssier - ê16ments grossiors abondants -
de quartz - durs - de dimensions hé~ûro6~ne8 -
r&siduels - d'a.1téra.tion du uatôr1a.u :ln situ.
un prt11ôvement a 6'bt1 eNectu& (11"0 - 160) en
vuo d'dtue1J.er la oomposition des noyn1.L": a,110-
tiques.
-
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
BMI ... Horizon 9 101 102 10' 2.2 HRZ
- 9.'6 90'6 90'6 90'6 ~Groupe 13
Sous·groupe 17 9'60 9'60 ,9360 9360 SG " "
IFamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac· 33 21 22 2' 24 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 200 69 ~'Oo PMI
Profondeur maximale 41 10. 40. BOo ~50. PMA
Granulométrie Refus 45 7.6 9.5 13.9 31.7 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 .2.5 '0 4.. 1.5 ARG
Limon fin 2 à 20 (J 57 1. 2.5 2.5 1.5 LMF
Limon grossier 20 à 50 fJ 61 1.5 2. 2. 4. LMO
Sable fin 50 à 200 Il 65 14.5 20. 23 ..5 14.5 SBF
.. Sable grossier 69 78. 69. 65.5 76.5 SBO
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques carDone 13 110 11.4 8.1 C
0 en 10-3 Azote 17 .77 .66 .59 N
C Ac.pes humlQU~
"
21 1.7 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
,) Ac/Jes humiques gris 29 AHO
C Ac~es fUIVIQUey % 33 411 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 5. 5.1 5.4 5.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca;- + 45
.'5 .01 .01 .01 CAE
en mé Magnésium Mg +-+ 49 017 .06 .06 .0' MOE
Potassium K+ 53 .04 .02 002 001 KE
Sodium Na + 57 .02 002 .02 .(,1 NAE
Capacité d'échange 61 2. 2.7 1.8 .7 T
Acide phosphorique PhosPhore total 65 PT
en 10- 3 ,Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim, Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice Si02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 .2 .4 .5 .7 FE
Titane Ti 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
.
.15 .4 .45 .7Fer libre FeZ 03 49 FEL
en mé Calcium Cal' 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MO
• Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabiiité structurale 25 .06 .06 .08 15
Perméabilité cm/h 29 71. 4.2 '.2 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm .33 L
extrait pate saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 504.
t03--
-
Carbonates 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca + + 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MOS
Potassium K-l 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69
1
L10
73 4 li 4 4 4 4 4 4 CARTE
DONNEES COMPLEMENTAIRES
11 0 du Sao BM X 21 22 23 21t
Unt:Lère organique 10-2 1.9 2. 1.'
Taux d'humitlcatton SO •
•
C/N 14.) 17.' 14.1
• Somme des bases • .53 .11 .11 .06
- me
Taux de Satu.ration 29• 4.1 6.1
..
01-.51
1.)67 -
tf)Cl~\US.I\T!0 1\1
r:;:1--- P1ateàl1- d~~--il~~~------------------ -------~~u-~~;_;;;t~- -----1fl~2.1:XII:2d---- ----- ------,
: (l"., ,1'~l-i' . -, 5 0 22 t "Il!? lat,tud'! N Mi~sion 1\'_N ,
: 54 0 04 t ete l'mgitude W Photo apnenne
! 60 m ri Altitllde Photogr'lphle
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r
It,T'(pe Equatorin1 llum.ide.
: PJ'lV:~~i?'~r-;r-; ,-.-""'3',, ,?nnl?' ::~."nl)eilC\ 2. '74 rmn.
: 'r2 r,'p<::1t""è n1G\'el"~ anrll!P'If' 26 0 4
i o;?>~,,'ê IIV~ dE' 1 ob«"v;\ticon Petite saison des pluies.L , _
S!TF;:
St:otion St. Lauront
Période de référence ~956 - 1965.
'1
f1 ~ .'" ' ,. r-; ,.
-- Dordurëdu-plateau - 1·1o.térinu 5ab~cU..",; jo.Wle surmantnrii--un:-
nivea.u de {IaJ.ets reposant sur 10 f.ntôriau oristalJ.in altéré.
Extorne et intome 1 torts.
--1
1
i
!
i
Il'orto. Pente en 'i 20 - 15 vers ItEo
MfJ,Tf:Rlf\U Off~GIi\IEL
rl~;hY'~ :'1.1'(11",."."" Hat&r:l.au sableUx jaWle - Sable grossier - sur gnlets "roulée"
1 r'mr:: ',""!,"<C r; ~It!'. ,p""s \1Z' l( ~ .
l Ft;11l~ :-~n': j~- Jr'llQ'p,:,
1
L=:!~'?t~_~" ,~';;~n:""''''''O -calets-.
r--- --- .. , --------
i ,.:J,~,tJ\~':~ ,-.~I"l'·'.:-o'!'.:·mlr:uJ_?
t
1 ttH" r')':'. .,"- - U q - j~t ,:""",.,,e. ,Y'" ': .. ~ s!t~?
!1 __
Foret sur sable jaune.
U'H1I5ATIUN
-.--_._-- - - - ...._-- --._-- ----.-
1 MC'r!e~ ~-':Jt.il!5~ticn
1 T~',~h"il'!\J'?S cultUl alps :
l Modf'lé 'lu chamD ;DensitE' de plantationRe"-de~E'n_t~uaspe~t vé9ét3!if~ _
J~chér'?, du'ée, périodicité -
5IJrre'~si')ns cultur~'~s -
.01s :ferra.1J.i'tiques appauvris - psoudopodzols.
ASPECT [lE LA SURFACE DU TERRAIN
·~'~,:.':I~I;~;- Term:Ltiôr~e-- âpigé~~--t%'ès nomb~~~-~-s sur l L1. de haut environ.
1 EI.I;f;(~G t»;oIOqioll@~
1j ·!·:'pôt~ ~u rr-~i1!..IC gp)c;!,~nl ~
1 IJ,ri'!eU'(V,..pt, ror.h'O'l!x
. --_._------- - --.~._-_._---_._---~--- ._---- ._.- . _._-~--- - -" --_ .. -_. __._--_.-
EXTENSIQN fT RELATION AVEC LES SOLS VOI51!\IS
1
1
--,
1
Lit~oro de débris vegétaux mal d'composés -
Feuilles - rac~es fines ct moyennes avec
matôrinu sableux blanch.i a à sable grossier
inter radioollaire - Activ~t6 biologique
tros forte - fourDds - to~tes - sec.
Horizon de couJ.eur 5 y 6/1 gris
à l'6tat seo et 5 y 5/1 cris
à l'état llum:Lde. Matière organique dirocteoont
décelable. Na:tériaude texture sableuse il
sable sross:i.er à sablo faiblement argileux -
de struoture partic~ire associé à une
surstruc~~'O grumeleuse - Aotivité bioloGiquo
très t'orle. i-Ia.oro et m:1.croporosité très t'ortoa -
Tres pe~wable - pores rnoina1res et d'activitô
biologique nombreux. lùlcines fines. moYEllmee
et grosses - Nombreuses - Matériau meuble -
poreux - :rr~l.is - f"riable - Uomoeône.
Trans.i.t10n di:f'1'use.
o -
•
--~--------------- ---------- ------------------~~--- .-. - .~_. p~el~v~~e~~~T~~Of~~~~:·~f;~m r---------- --
UOQLlIS du p,ofll lIuméro 1 et nomenclature 1
_. . . _dU sa~_T~e.=!lOri~~
1 1
i 4 - 0 1
1 A
1 00
1
!
1
1
1
1
! 0 - 34
1
31. Ao
1
lOi
•
ma )2
)0-50
)4 - 75
AB
Horizon ue couJ.eur 7.5 y 6/)
à l'état soo et 7.5 y 3/6
à l'état hum:Lde. Mat6r:t.au de texture sableuse
à sable cross:Lor à sablo-faiblement arc:Uou.",: -
de struoturo polyédrique &moussée - peu nette -
quelquos raoinas - moyennes - peu nombrouses -
horizontalos - meuble - poreux - frais.
Trans i t ion d:U·:fuse.
----- -.- --- -- - -- 1
GROUPE •
c;OL.'~-CROl.' f'l-
F"lT.dle
DESCRIPTION DU PROFIL
•
f~l e'E"'Jt:rd~·Il(s.l Pi~~(jI-:tJ:lJf en-cr" Îl ' ,
; fl,..Jl(,('IO i l~t nornt:'Hc~ai.urE' 1
·j.i ;.,;,>\,." .j~:. !lurLions
7S - lSO
,m·a ))
J,.OO-120
1S0-220
G
Be
Horizon de ooul.cur 7.5 y 6/8 à l'ôtat sec
et .5 y 5/8 ol:lvo à l'état hurrl.ùo. Hat6riau
do tox1;urc 6uùlo-I'aibloment o.rcUeuse à
sable gross:lcr - de structure polyédrique
émoussée - quelques racines - rares -
moyennes - doviées horizontalement -
poreux - homocùne - ~rais - Activité
biologique - poros tub~a:lres.
Transition tr()s netta.
Mur do calots rOlüôa d'aspect fluviatile
de dimension h~térob"àne - noy& dans un
~t6r1au sablo~~ à sabla grossier -
galats oolmatés par quartz - reposant
directement sur nntôriau d'altération du
soubassement cristallin.- Ir;permoable.
PF2
PF3
PF4
15
PMB
L
CL
504
C03
Heo
CAS
MGS
K5
NA5
L10
PAT
-~--t-- -~--r- CARTE -
PAO
Pile
PRT
RSO
S\
AL
FE
TI
MN
FEL
CA
MG
K
NA
PRS
CARTE
1 !1
1 1 1
l.l-+-.l.. ~ 2.2 HRZ
9.33' 9.33 9.33 CR
9331 : i9331 93n 1 sc,
FM1
1 SR
1
,
RC1
31 32 1 35 SAC
L jO. 100. ! PMI\10. 50. 120. : PMA
15. 7.6 ! 7.3 1 REF
1 i ccc1
4.5 7. 1 7. ARC1
1.5 1.5 i 2. LMF
2. 3. 3.5 LMC
17.5 24. 24.5 SBF
71.5 63. 62.5 SBC
1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
12.5 1 4.6 1 1.5 C1
.91 .49 1 .31 N
1.2 i AH
~ i AHB;
, AHC,
1.4 i AF
4.7
,
\5. 5.4 PHE1
1
i PHK
.13 1 .11 .01
1
CAE
.14- .C7 .CS ! MCE!
.06 .01 .03 i 1 KE
.~7 .02 .03 i 1 NAEi
2.2 1.7 .5 1 ! T! 1
1 PT
21'
53
57
i
61;
65
69 1
_2,~
13
17
<'-(i
--: ~---~~-_.~~----~--~--~ 2 2 2 2 2 2-----(----.+-
';.
~.' ':;
2q
,
33!
37
.6 .9 .8
'11 !
'lG
49'
.5 .8 .7
5_~;
~7;
61:
6S1
~,-
-
73: 3 3 3 3 3 3 3 3
--r--
1
113
1
1
1
009
.'8
2805 14.6
f\Ia '
SI C2
A\;~ O~
Mg'
1(
FQ2 Ci 5
T102
Ml"\ 02
2 " 2J 1-'
20 3 50 iJ
50 ~ 200 Il
c:n/h
. ,:""" --; . ...-
u.11.,;.n\lne
'. J
r ~ 1'-: ,-. ',.J": ... '
/-t. ,'_-;i~·, :'iu,T\lC.j'JeS gris
"./·::"f1'i""Hll.c:/'
':'C~I~J '1"1
r:'ori]Slte U', -, f) - 2
.Al :Jt:e
:'''/''S numl·~",i %
ACides Flumlqu€s bruns
"','m':lel 21
'SeriE) 25
"
FICHE ANALYTIQUE
------------r--
c
..
c
Sels Stjlul1lE$,
2.q'tr'4:l p~'(t:' 5dtur~c
~'n m<;
•
.~.~:;Cl~:' ;::hr."~;::h0r!'.:lu,--:'
'2." 'l G-. -:'~
Granulom€trie
en 10- 2
Matières organiques
en 10- 3
..
Cat'on< ecrangeables
en rnç..:
r:::érnen\:). t:c ::J\,.L' " Ul.j~: -'Co
en 1(,-2
St~uctlJf€ et
caract€'ris'clq':Je,> h\,dnqlle~
PROFil
(~C;US' qrouçe 17
..._---_.......II!
DONNEES COMPLEMENTAIRES
- -------- - -- ..- -----
- -- ----- -- -- - --~-- ----- -~- - -~-
- . - ------------_._..~----
DH l J
•
•
EO du Sac Hl-! l J J1 )2 JJ
l~ati~re organique 10.2 2.2 .8 .J
,., d 'hunli:ficat ion 20.8.L nu:::
C/N 1J. [~ 9.4 4.8
; ;Or.1I:1C des bases
-
me .40 .21 .12
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Podzols et Sols Podzol.tques.
1 SOUS-CLASSE Sans horizon de gley.
GROUPE Podzo1s.
SOUS-GROUPE Ilwdquos.
Famille Sur lIBt'r:l.au sableux à sable grossierdo la S.D.B.
Série
LOCALISATION
PROFIL
nt.11\. •
...
Mission/Dossier: St. Jean
Observateur: DLtUlCAIŒAUX
Date d'observation: Janvier 1971
Lieu: Plateau des Ma.1.gachcs
Coordonnées: 5 029' de Latitude N
54~Ol' de Longitude Jf
. LlO m d'Altitude
CLIMAT
Document carto. :
MissIon I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
NB-21-XXI-2d
1/50.000ème
al-SI
1.)00 - 1.)01
• Type: Equatorial hUlldde à deux saisons e~ches.
Pluviométrie moyenne annuelle: a. '74 ,-*.' "'~II
Température moyenne annuelle: 2604
Saison lors de l'observation: pet:Lte saison des pluies
srrE
.Station: 5 t • Laurant
Période de référence: 1956 - 1965
Pente en %:
Oéomorphologlque :
Topographique:
Drainage :Fort •
Erosion: Forte
Plateau. Examen d'1.D1.o tranchéo do 2m.SO de profondour sur 1'0 m.
de lonB' - 5SE - NNW.
Plane aveo bordure du plateau enta111é par érosion r6cross:Lve.
Sommet du plateau.
en bordure.
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique:
Tvpe et degré d'altération:
Etage stratigraphlque :
Impuretés ou remaniements:
VEGETA110N
__ u'U 'u_e~ Q. e1l 88
f'luv:Lo-a&rino sUZ'IDDl'1tant un niveau de galet& rou1&s sur le
matériau cr:t.staum a1t'r'. KaolUh
Aspect physionomique: Forêt sur so.b~o blanc.
Composition floristique par strate: (Voir v4gdtat:Lon du plateau des )Unes).
U:r1l1SATION
Modes d'utilisation: S ur le sable jauno
Techniques culturales: plantation de P:Lnus
Modelé du champ: oar:l.bea.
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
..
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief: olocique tr· s forte sur le IIBt riau sab1o-
Edifices biOlogiques: ja\D1e.
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTEI\JSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 S_O_1_8_po_d_Z_O_1_i_Q_u_e_s_p_s_e_w:1_o_po_dz_O_1_8_. ---=-- --'----'
DESCRIPTION DU PROFIL
L-SO_~~_20_,:Jp-------,E_:_:_:_::_::_:Ol_b_umi_que_· Ir--pR-O-FIL-BMA.-·-~-:~-.,.,-......-j
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
..
•
•
125 - 200
environ
G
Be
Litière de dlbrie vôgétaux ma1 décomposée.
Aotivi1uS bj.ologique 'trùs t"orte. Tapie
racl:Loel1aire aveo sable blanoh:l. - lAvé -
nu - !n:ter racU.oel1a:l.re.
Mat Z'aoina:lzo dans un matériau sabJ.eu.x à .
sable grossier. Mat!ùreoraanique directement
déoe1ab1e. Débru organ~ues v:Ls:lbJ.ea -
partlou.1a:l.re - 140he - sans coMsion - tras
poroux - très perméable - .r~s friable -
~ta.t:1àre organique apparemment non 11'0 au
suppon 2Id.ncSra1" "ide codeur br1Dl-no:lrdtro
plue ou moins bla.n.oh1 e. Activité biologique
très i.'"orie en surface .. fourmis - vers de
terre sur les premiers omtt:lmètree.
Transition clUt'aBe.
J1or:l.Bon blanchi • - lessivé - sableux à sable.
crosaj,or - paso1I:Lou1a:Lre - nette - meub1e -
poreux - perméable - sans oohésion - 1Aohe -
trôs b'Sable - boulant.
Transition très neite.
Niveau de gaJ.ets roU1ôs d'aspect f'luviatUe
colmat&s par des quartz antre les galets
donnant un mattSr:Lau ~ab1e - dur - Juunide-
Nappe temporaire perchée au-dessus dos ga1ete -
Les aa1ets sont en conta.ot aYeo le kaolin du
soole cr:Lsto.U:Ln alt6ré sous-Jacent ( ~,~ ) •
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE "'-
CLASSE Sols Podzo~iques
- Podzols. PROFIL
US-CLASSE Sans hor:l2on de gley.
'RM A !)
GROUPE S01s podzoliques.
-~
US·GRO·UPE Hu.m1.tèroe à 1ees1vage ob1ique. Mission/Dossier: St. Jean.
f---~------ --~-~~---~.--~~
Famille Sur matéria.u sab10 1'a1b1ement argileux Observateur: BUNCANEAUX.de la S.D.D.
Série Date d'observation: J anv:Ler 1971.
CALl5ATION
L' . P~a'teau des r-Ia~eaohes. A 2.5 m. Document carto. : NB-2~"{D_2d.leu: de BMA 1
Coordonnées : ~ .29."'! Latitude •• Mission I.G.N. : 1/50.000è
5 °01' de Longitude Y. Photo aérienne: 01-5140 m d'Altitude Photographie: 1.)00 - 1.'01
IMAT
• Type: Equator:La.1 humide à deux saisons s~ches. Station: St. Laurent.
Pluviométrie moyenne annuelle: 2.'74- mm. Période de référence: 1956 - 1965.
Température moyenne annuelle: 26°4
Saison lors de l'observation: Pet:Lte saison des plu:Les.
E
GéomorphologiQue : .r.Lalieau• .c.n parlian... au cen...re e ... en se ÇI.:Lr:Lgean~ vers ~a borduredu platoau - zone de passage entre le blanc et le Ja\Ule.
Topographique: Plane.
Drainage: Externe f'ort.
Erosion: Forte on bordure. Pente en %: o • 2
TERIAU ORIGII\lEL
Nature lithologique .~t~iiiu sabl0:t:;f:11eux à 18bl e ~oslier ~sID. B~~relosnnf sm
' un n :veau de gEl e s en con Qe d ec ave e so as emen aii -
Type et degré d'altération: Ferrallitique. •
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements: Ga.J.ets rOu14s.
GETATION 1
Aspect physionomique: For~t sur sable j &1D1e.
Composition floristique par strate:
lLiSATION
Modes d'utilisation: Jachére. durée, périodicité:
Techniques culturales: P:1nus car1bea sur 1e Successions culturales:
Modelé du champ 'sable jaune.
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
,
PEer DE LA SURFACE DU TERRAlN
--
Mlc::rorelief:
Edifices biologiques: Term:ltiores cSp:1g4es sur le ma.1uSr:lau sablo-arcüeux•.tauns.
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Sols podz01:1ques • pseudopodzols.
1
•
50
SO
AS
MA
VE
EX
UJ
SIT
Le
Cl
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
CroQuis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
Prélévements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
•
J3Mf\ 21
0-10
mtA. 22
20 -)0
o - 12
Ao - Al
12 - )5
Litière de débris v'gdtaux mal d6compos48 -
sable blanchi - partioulaire - nu - Aotivit6
biologi.que :torte.
Ilor:l.zon de cou1eur .5 y 6/1 gris
à l"~t seo et S y 4/1 cris-fono' à l"tat
bum:lde. Matériau sabloux à. sable grossier -
de struoture partiou1o.ire. l>2at:l.ère orga.lÜque
directemont décelable - apparemment non liée
au squelette ~'ral - Dôbrie orsanlquee-
meuble - très poreux - trôs p~dable - maoro
et mioroporos1t6 très fortes - racines :fines
et moyennes très nombreuses - AotivituS biolo-
gique t'orte - frais à 8eo - boulant- Sans
oohésion.
Transition nette - ondu1de - ob~ique.
Horizon blanohi. de oouleur , Y 8/1 blanc à
~'état 8eo et 5 y 8/2 bl~o à l'état hwd.de.
Matériau de texture sablouse à sable grossier - 1
meuble - De struoture particu1aire nette -
g'n4ra1isde - très poreux - très per.m6able -
très :friable - sans oohcSsion - bouJ.an.t -
quelques int":J.1trations do matibre organique -
noir&tres. contrastées - horizon le88ivd.
Transition nette onduléo obUque aveo poches.
r
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Croquis du profil
. DESCRIPTION DU PROFIL
Sol podzolique bumdfore.
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
PROFIL
HM .A.
""(suite)
u
..
BMA. 23
3.5-45
J.5 - 47 Hor~ZOD d'aocumulation de 18 mati~re<organique
de cou1eur S y 4/4 ol~ve A l'état seo
B2h et .5 y 4/6 olive-ronoé à l'~tat humide.
Matiore organique direotement d4oe1able - dans
un mat'r:lau sableux à sable grossier -
partioula:l.re - activ:L:té biologique t'orto -
poreux - frais.
Transition nette.
45 - 107 lIorizon de couleur jaune délavé à l'état
B2fe humide - avec boules a1iotiques - sables
oiment4s par A'WDIIS et fer - t'riable -
peu dures - nombreuses. oontras1aies -
dU:f'uses - Ja1U'le-rougeAtre avec peU:Lou1e
no:LrIl:Ore - Matériau do plus en plus d'lavé
avec 1a profondeur - '.rratnées Jaube-rougeAtre -
v~ica1e8 - diffuses - l~tes peu nettes -
matcSriau sablo-arg:LJ.eu.~ à. sable <'très grossier -!
nombreux éléments de qua.z'tz grossiers -
altér«Ss - bou1ant - meuble - frais.
Transition Dette•
•
107 - 160
G
BNA 24
lOO-.uc
Horizon de oouleur 7 •.5 y 8/1 seo et 7.' y 7/4 b~
humide - Niveau de galets rouJ.és de dmoneioDS
h6ttSrogèn.es co1ma.tés entre eux par UD aiment
s:L1:Lceux peu perméable à. iJDperIn&able - dur -
h'\Dld.de - rep08aDt d!ZOoct~t sur •
Niveau d'a1tûat:Lon du soubassement oriata11:Ln
migmatitique ('V') kaolin - sablo limono-
argUeux - compact - massif - impeœMb.J.~ -
hwn:lde.
I""I""ne 1-\1'11-\L T Ilvue
PROFIL
BM! _ Horizon 9 1,,1 1.2 2A1 2'; ~ HRZ
.. 7.2 7.2 7.2 7.2Groupe 13 CR
Sous-groupe 17 7.25 7.. 25 7.25 7.25 sc
lFamlIIel 21 FM
(Série) 25 SR
(Région) 29 RC
Numéro du sac 33 21 22 23 24. SAC
Profondeur minimale en cm 37 10 20" 35. ,100. PMI
Profondeur maximale 41 10. 30. 45. 120. PMA,
7.3 8.6Cranulométrle Refus 45 4.1 2.5 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 1. 1. 2. 2. ARC
Limon fin 2 à 20 Il 57 : 02 .5 2. 3• LMF
Limon grossier 20 à 50 Il 61 2.5 1.5 1. 4. LMC
..
Sable fin 50 à 200 jJ 65 7. 14.5 17.5 1B.5 SBF
Sable grossier 69 83.5 62.5 7.5 7.1 SBC
...
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiQues Carbone 13 34.3 .6 12.9 C
en 10-3 Azote 17 1.78 .28 .63 N
.. c ACld/s hUmiQlJel 1.2 1.321 AH
Acides humiQues bruns 25 AHB
Addes humiques gris 29 AHC
C ACII/es fUIVIQU,( 33 .9 6.2 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 4.6 6.3 5.1 5..4 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ~ • 45 1.58 .01 .01 .01 CAE
en mé Magnésium Mg + , 49 .60 001
.0' .02 MCE
Potassium K + 53 .18 .01 .01 .01 KE
Sodium Na + 57 .07 .Cl .01 .05 NAE
Capacité d'échange 61 6.6 .2 30 .7 T
Acide phosphoriQue Phosphore total 65 PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
•
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer total Fe203 37 01 .1 1.7 .7 FE
Titane Ti02 41 TI
Manganése Mn02 45 MN
-
Fer libre Fe203 49 009 005 1.7 .65 FEL
en mé Calcium Ca + 1 53 CA
Magnésium Mg+ + 57 MC
Potassium K+ 61 K
• Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF2,S 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 - . PF4
-
Instabilité structurale 25 .07 .24 IS
Perméabilité cm/h. 29~" 54 ..5 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg;- ., 57 MCS
Potassium K; 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho!cm 69 L10
73 . 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
DONNEES COMPLEMENTAIRES
DHA 2
•
N° du Sac DMA. 2 21 22 2' 24
Mati~re orcanique 10-2 5.9 .1 2.2
Taux d'h~~oa~1on 6.1 58.1
C/U 19.~ 2. 20.S 1
Taux do Saturation )6.8 2. 1.2
Ac. HUIiI. gris % 24. 48.2
Ac. U. 1: ~ 8. lJ.)
Ao. Il. D ~ 68. )8.5
____"~n. ..,11;; ~I"\~"'\"1CKI::»A IIUN I-'t:UULUuIVUt:
CLASSE Sol ~errall1tique.
SOUS-CLASSE Fortement dôsaturé en B.
GROUPE Lossivé.
1
, SOUS-GROUPE Podzolisé.~ Sur mat~ria1.i sablo-arglleux à sable1 Famille1 grossier de la S.D.B.1
1
Série
PROFIL
BMA ...
""
MissiOn/Dossier: St. Jean.
Observateur: BIANCANFAUX •
Date d'observation: Janvier 1971
LOCALISATION
LIeu: Pht'cau dos
Cuordonnées: .5 °29'
54oo~'
40
l'olalgaches.
de Latitude n.
de Longitude 11.
m d'Altitude
Document carto::
Mission I.Cl.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
NB-21-XII-2d.
1/.50.000&
01-.51
1.300 - 1.301.
CLIMAT
Type: Equator::1al hu.mide li. deux saisons soches.
l'uviométrie moyenne annuelle: 2.)74 mm.
Température moyenne annuelle: 26°4
Saison lors de l'observation: Pet:lte sa.ison des plu;Los.
Station: Sot. Laurent.
Période de référence: 1956 • 1965.
S~TE
CléomorphologlQue :
Topographique'
Drainage:
Erosion:
P1ateau (à 71 m. de BMA 1)
Pente 8 l accontuan't en bord1U"e
rég.E"oss ive.
Forte an bordureo
du plateau - ontOoi.1.1é par 6ros1on
Pente en %: S
Jaune dt épandage de la S.D.B. et
Terrasse f'1U'VÛ-JiDrine. N~veau de
galets rou16s reposant directement
sur le iUveau ka.o11nique du soubassement
cristall!n a1t6ré.
Nature lithologique:
Type et degré d'altération: FerraJ.l:Lt:Lque.
Etage stratlgraphlque :
Impuretés ou remaniements: Galets -rouJ.ês ....
MATERIAU ORIGINEL
NaUrIau sablo-arglleux
l!EOETATION
Aspect physionomique: ForAt sur sable Jaune.
Composition florlstique par strate:
!TILISATION
Jachére. durée, périodicité:
Successions culturales:
Medes d'utilisation:
Techniques culturales: Pinus ca.r:tbea sur
Modelé du champ: le sabJ.e jaune.
Densité de plantation:
Rendement ou as.~pe~c:..:.t:.:.vé~g~ét~a:.::ti.:...f:'-- ~_~_:____:__:_.,._-____:--------.......J
SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques: Term:1ti.ère épigées sur p1us d'un mètre'.
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
~TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
50J.8 ferraU:lti.quos appaUYr:ls - Sols podzo1!s6s - pseudopodz01s~
DESCRIPTION DU PROFIL
Ferra.1..tLil:Lque - Le8s:Lvê..~ podeol:1.s&.
sur S.D.n.
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
[-PROFIL-a:,--,j
L- --..L ---"
Prélèvements Profondeur en cm
CrOQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
4 - 0 L:Lti~re de débris végétaux mal ddcompoe&s _
racines nombreuses - feui11es - sable lavé
b1an.ohi - ..\01::l.vi1:4 biologique très t'orte.
• ~ '1
P - 10
0-8 Horizon de cou1eur 7.5 y 5/2
à l'état sec et , Y 4/1 gris-t'ODCé
à l'état h.umide. Débris organiquesd:Lreotement
déoelables • )lat:l.ère organique abondante
(5 - 7 ~) - lJa't;6r:l.au sablo-fa:Lb1ement argiJ.ou.~
à. eable gJ:'Ossier - particulaire lA. tendanoe
grumeleuse. Aotivité b:l.olog~\I. forte -
Galeries - ~icu1es - pores d'nct:l.vlté
b:lologique et zoaoiDa:lres nombroua - frais _
macro et m:l.croWrèSll'è' tl'~8 flortea - tr:l.able _
permœble - Racines t'mes et moyennes - trôB
nombreuses - sans d:Lrection préférentielle.
Transition diffUse.
..
Horizon de oou1eur 7.5 T S/,
IL l'état eeo,i;et 5 y 4/2 gris-ol:1.ve
à l'état h'lDDide. Matériau de touure sablo-
f.U"gileuse à sable grossier - de struoture
partioU1_~e associée à uno aurstructuro
poly6dl"ique émouseée peu nette - Matière
organique d:l.reotemant dé,oelab~e - Rao:1Des f:lnos
et moyem1eS. - trôs nombreuses - hor:LzontaJ.os _
poros:lt' bonne - perm6a.ble - meuble - f'I"a:1.8 _
homogène ,- quèlqUGS q~z (l%"08aiere - durs _
ft-:Lables.
Tra.Ds:lt:lon dUhse.
-- ~ ~~ _- --
..------------1GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
Ferrallitique - Lessivé - Podzolisé. PROFil
..
•
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
mf& "
60 -so
Be
Dl!A. ,4
1.50-1'it
270 -)201
e
Hor~zon de oou1eur 7.5 y 5/J à l'6tat seo
et 7.5 y 5/6 à l'état humide. ~Btér1au
semi-rig:l.de - de texture sablo-arg:Ueuse à
sable grossier - de struoture polyddrique
émoussée - peu nette - ~htière or6ŒR~que
inf~~rée sous ~ormo de tra1nées verticales -
diffUses - peu oontrastées - Raoines fines et
moyennes - peu nombreuses - horizontales -
poreux - frais - friable - peu ool1ant -
peu oompact - plus ar~i1eux que l'horizon
supérieur - Activité biologique - Turr:l.oules et
galeries.
Transition graduelle.
Ilor1zon de couJ.eur 7.5 y 6/8 seo et 7.5 y 5/8
humide - Niveau de galets -roulés" de dimensionsl
hdtérogènes - imbr~qœs dans un œ:tcSr:Lau sablo-
argileux à sable 'Crùs grossier - quelques
-taches" jaune-rougeâtre • dans oe nJ.voau.
Contrastées - d~fUses - hétérogènes dans les
dimensions - de plus en plus nombreuses au
oontaot du niveau kao.1:ln:lque 8oUB-Jacen~.
Transition trôs notte.
Niveau d'a1tôration du soubassement or:lata11in
migmat~tique do oou1eur 7.5 y 8/2
à l"tat sec et 7.5 y 8/2
à l'état h'LUllide. Natériau de to."Cture sablo-
limono-argi1euse à sable tros sros8~er -
îlombreuX 'léments do quartz résiduels durs -
a.ngu.1eux - plus ou moins i'erruc:Ln:lsés -
a.1térés - noyé dnna un matér:l.au h1.1.JJd.de -
kao1iD. ImperméabJ.o~
i' FIGH t:'ANALYTIQUE
PROFil
1.1 1.'5 2.'5 2.'3
1
BMA - Horizon 9 2.2 HU
'" 9.'6 9.;6 9.'6 9.36 9.'6 CRCroupe 13
Sous·groupe 17 9'60 9'60' 9'60 ·.9J60 9'69 sc
(FamlIIel 21 FM
ISérie) 26 SR
IRéglon) 29 Re
Numéro du sac ~3 31 32 :n 34 '5 SAC
Profondeur minimale en cm 37 1. 20. 60 150 280 PMI
Profondeur maximale 41 la. 40. 80. 170. .'00. PMA
Cranulométrle Refus 45 6. 6.5 6.9 5.5 11.9, REF
en 10-2 carbonate de calcium . 49 CCC
Argile 53 5.5 14.5 15. ;:.:.> 2'0 17. •...... f... ." ARO
LImon fin 2a 201'. 57 1. 2.5 2. '.5 5'. LMF
Limon grossier 20a 50", 61 1.5 ·2. 2. 2. 2. LMC
Sable fin 50 a 200 l' 65 Il.5 15. 20.5 16. U.' .SBF
.. Sable grossier 69 SBC
73 1 1 , 1 1 1'" . I;;~ '1 1 CARTE
8.8 8.8 4.4. .. 3" lb.: ,Matières organiques carbone 13 C
en 10-3 Azote 17 .77 .v .45' . N
.- :~,;.,;!nt 148. r, . .. !Acides humiques 21 ~;: <, AH
Acides humiques bruns 25 445. ,;, t"·;.·.·
AHB
"
Acides humiques gris 29 407. AHC'
ACides fulvlques 33
..
/" ~F
Acidité pH eau 1/2,5 37 5.1 4.8 , 50 4.9 5.1 PHE
pH chlorure de potassium PHK
.
41 ..
cations échangeables calcium ca ++ 45 .'8 .01 •06 .01 .08 CAE
en mé Magnésium Mg+'+ 49 .17 .04 .0' 002 .03 MCE
Potassium K+ 53 ..06 ..06 .02 .02 .01 IŒ
Sodium Na + 57 .02 ~ .11 .02 003 NAE
capacité d'échange 61 2.' 3. 1.e 1.3 08 T
Acide phosphorique Phosphore total 65
..
. ",PT
en10- 3 Phospflore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 ,2 2. ' .CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. cltrlque 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 -. PRT
en 10-2 Résidu 25 r RsD ,
Silice SI 02 29 .si
Alumine AI203 33 AL., .
Fer total Fe203 37 ~9 1..1 ,1.5 2. .7 FE
'(
,
Titane Ti 02 41 TI
..
Manganèse Mn 02 45 .. MN'
.. Fer libre Fe203 49 07 1.1 . ·'1. 104 06 ' ,If' FEL
enmé calcium ca + + ,53 CA
Magnésium Mg++ 57 MC
.. Potassium K+ 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure.et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 'li 3 3 CARTE
pF 2,5 15 pF2
pF 3 17 PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25
.19 .50 15
Perméabilité cm/h. 29 84. 48.5 PMIil
Sels solubles, Conductivité L en m·mho/cm 33 \ L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04"""- 41 504 .
Carbonates CQ3-- 45 CO!
-
. Bicarbonates HC03- 49 HCO
.calcium ca ++ 55 . CAS
Magnésium Mg++ 57 MCS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Ilia + 6$ NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
•DONNEES COMPLEMENTAIRES
DlœA :)
1 ,
.. ,".
\' ,·r~:;' .-
,'.::,~11, .
, ;' ~
N° du Sao Dl7A , .31 '2
"
)4 35
Mat:l.ère organique 10-2 1.5 1.' .8
Taux d1huo.:l.t':loation 27.2
0/11 11.4 12.1 9.7
Sonune des bases
-
me ,. .6, .22 .22 .01 .1S
Taux de Sa.turat.f.ol1 27.4 7.3 12.2 .5.4 18.8
çt ' ,
. .~. '.: ","
":"
"
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"
, ' -,.
. . .. , . '. ..
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE
sous.CLASSE
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Sol ferra111t:lque.
Fortement désaturé on D.
Lessivé.
f.loda,l.
Sur matèr U sablo-nrciloux d'épandage
(sa.ble crossier de la S.D.D~' ---l
PROFil
BMA 1.t.
Mission/Dossier: St. Jean
Observateur: BlANCA1'lEAUX
Date d'observation: J anv:Ler 1971
LOCALISATION
Lieu: Plateau des Ha1gacbes.
Coordonnées: 5 0 29' de Latitude N
.5 Z. °01. , de Lo",;~ltude li
40 m d'Altitude
Documentcarto.: Carte Géologique l/lOO.OOOème
Mission I.G.N. : r~n-21-XII-2d
Photo aérienne: OJ.-5~
Photographie: 1.,300 - 1.JO1
CI.,IMAT
saison des pluies.
mm.
Station: St. Laurent
Période de référence: 1956 - 1965.
Pente en %: S•Forte en bordure.
Céomorphologique :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
SIT~E--------.,.--=-=-=...,....,..------~...._____.______;;..____:.:~:_::______:i:__.r........,_____:_:~-__;_-____:_7--___._::_-----,
ordure NNli 411 plateau en a:lllé par érosion régres.s:lve -
en position 16Borement plus basse par rapport fi Bf.'IA. 1
Plane du l:1.eu d'obsorvat:Lon.
MATERIAU ORIGINEL
aS.D. D. rellC!sansur un niveau
avoc 10 mat'r:1au m:l.~t:lt!que
altérô.
roulés" aveo olassement granu1ométrique.
VEGETATION
..
Aspect physionomique:
Composition floristique par strate: Foret sur sa.ble Jaune.
Voir vég6tat:lon du plateau des )~es•
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales: pillUS caz':l.bea.
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée. périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Micr!lrelief :
Edifices biologiques: Termiti~l'e8 êp:l.gCiSes.
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sols Eerral1itiques appauvris - sols lessivés podzolisés - pseudopodzols.
m~,'\. li.
PROFIL
sur S.D.D •
1J1;;~,""n;.1 r'" 1 IUI'I uv ....~UrlLlI
..... -.......-...""""""'.........""""""'00=
Ferral1itique lessivé modal.GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
.Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Litière - débris végétaux mal d'oomposôs -
sabla lavé - blanohi - matière orcal1ique
très abondante - Aotivit~ biologique ~rôs
f"or1:o.
o - 15
Dl<1l\ 41 Ao - A. l
o - 10
Horizon de couleur 5 y 6/1 gris
à l'état seo et 5 y 5/1 gris
à. llétat hum:Ldo. Jolatériau sable faibloment
arciloux à sable grossier blanchi e. latière
organique directement d&colable - l1acblos ~tnes
et moyennes nombreuses. Activité biolocique
~orte - pores et galories nombreusos -
Struoture partioula:lre à. tendanoe grtUlloleuse
vers 5 cm. de profondeur - meuble - trùa
poreux - tr~s perm4able - frais •
.Transition dUfuse.
..
..
DHA 42
JO-50
1.5 - 80
A.D1
IIorizon de oouleur S y 5/4 olive
à l'état sec et S y n 4/2 cri8-~ueedtre ~oncé
à l'6tat humide. ~Btière or~que inri1tr6e
sous ~orme de poches et auréoles - dLffuses -
hétérogènes - peu oontrastées - Rac~les - fines
et moyelUles nombt:eueos - Sablo-arcUou-"C à sab1e
grossier - particulairo à surstructttro polyddr1-
que âmouas6e - peu net~e - meuble - poreux _
:rriab1e - :trais.
Transition graduelle.
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Croquis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
Fcrrallitique lessivé modal.
Prélèvements Profondeur en cm 1
numéro et nomenclature
du sac des horizons
PROFIL
1)1.1!\. 1L
, (suite)
..
80 - 170
DUA 43 B
80-100 2
Itorizon de couleur 7.5 Y 6/6
A l'6tat sec et 7.5 YU SIG brun-fono~
li l'état humide. Uatériau sem!-rigide _
/
sablo-arg:11eux à sablo g:r'os5ier - po~yédr:i.que
'moussée .. peu ne'tte - Racines :f'1nes ei;.
moyennes - rares - IÎorizontale·s - Aottv:l:té
biologique - pores o't galeries - TeZ'ID:Ltes _
vers - meuble - poreL~~ - peu perméable _
fra:l.fh
Transition nette.
170 _ 250 U:Lvoau de ga.J.ets "roulôs" aveo olas.emeD'fi
sranulom~tr:lque - les plus cros étant en bas _.
G noyé dans un matôr:i.a.u sab1o-argUeu.'"t â sable
grossier de cou~eur 7,5 y a/2 à Itôt~t eeo
et 7.5 Y R 8/a à l'ôto.t hunlide.
Peu perméable - humiao - poreux.
Transition trbs nette.
1
. i
..
250 ?
De - c
Matdriau d'altération du soubassement oristallin
migmatite oaralbe ( ~ ~ ) !ffiRoœtSable _ ~
kaolin - taches Ja.uno-rougeâtre • nombreuses _
l1ê'târogèl1'Gs - f'1":1ablQS - sabla l1mono-arslleux •
quartz 6T088SeI'S - dure - a.1tél"és - rerrugineux-
dimensions hétérogônea - anguleux - rés1due1s •
. -
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
BMl A Horizon 9 1.1 1.' 2.2 2.- HRZ
9.'6 9.36 9036 9.36
,
Groupe 13 CR
Sous·groupe 17 9361 9361 9'61 9'61 sc
{FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
{Réglonl 29 Allos RC
Numéro du sac 33 41 42 4' 44 440 SAC
Profondeur minimale en cm 57 la '0. eo. 170.. PMI
Profondeur maximale 41 10. 50. 100. 190. PMA
Cranulométrle Refus 45 7.4 4.9 7.2 16. 270' .. REF
en10-~ carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 ,. 12. 18.5 8. '. ARC
'. b··
Umon fin 2 à 20 fi 57 10 1.5 1. .5 LMF
limon grossier 20 à 50 fi 61 1.5 2.5 ,. 1.5 LMC
Sable fin 50 à 200 fi 65 11. 20. 20.5 17. SSF
'" 81.0 62. 55.5 68.0Sable grossier 69 SSC
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 15 608 7.4 8.1 C
., en 10-3 Azote 17
.6' .56 .45 N
AcIdes humiques 21 AH
Acides humIques bruns 25 AHB
.,
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 53 AF
Acidité pH eau 1/2,5 57 5. 4.8 4.9 5~2, PHE
pH chlorure de potassium 41
.....
PHK
Cations échangeables Calcium Ca + t- 45 .13 .13 .01 .01 CAE
en mé Magnèslum Mg + f 49 006 .10 .01 .01 MCE
Potassium K+ 53 .06 .07 006 .06 KE
Sodium Na + 57
.05 .09 .08 .02 NAE
capacltè d'échilnge 61 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux {trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Rèsidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer ~otal Fe203 37 05 2. 20' .6 1.7 FE
Titane Ti02 41 TI
•
Manganése Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 045 1.4 1.7 ., 1.7 FEL
~
enmé Calcium Ca f t- 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MC
" Potassium Kf 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hvdrlques 73 3 3 3 3 5 3 3 3 CARTE
pF2,5 13 PF2
pF 3 ,. 17 PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mhO/cm 33 L
extrait pate saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
9 1ciU,m Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MCS
Potassium 1 K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
..,. . Il Il IJ. IJ. IJ. 4 4 4 CARTE
DONNEES COMPLEMENTAIRES
BNA. 4
•
..
N° du Sac BloU\. 4 41 42 43 44 Alios
~~tière organique 10.2 . 1 ') 1.) 1.1~....
Taux d'humification 29.1•
C/N 10.8 1).2 18.
Somme des bases - me .30 .39 .16 .10
Taux de Saturation 17.6 1.5 • 10 • 16.7
